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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el análisis financiero que 
influye en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
El desarrollo de la investigación fue de diseño no Experimental de temporalidad transversal, 
aplicada, enfoque cuantitativo y descriptivo correlacional. La población estuvo constituida 
por 10 colaboradores de las diferentes áreas de la empresa y su muestra representó el 100% 
de su población. Se empleó la técnica de la encuesta, entrevista y revisión documental, con 
sus respectivos instrumentos como: cuestionario, guía de entrevista y guía revisión 
documental; estos instrumentos fueron validados por dos expertos y fue respaldado por el 
coeficiente Alfa Cronbach teniendo como resultado 0.934. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el análisis financiero influye 
significativamente en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 
2017-2018; a través de sus indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión, 
mostrando que la empresa no cuenta con la información contable en su debido momento 
para la elaboración de los estados financieros y tomar decisiones eficientes a favor de la 
empresa. 
 















This project was to determine the financial analysis that influences the decision making of 
the company “Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. The development of the 
research was a non-experimental design of transverse temporality, applied, quantitative and 
descriptive correlational approach. The population was made up of 10 employees from 
different areas of the company and its sample represented 100% of its population. The 
technique of the survey, interview and documentary review was used, with their respective 
instruments such as: questionnaire, interview guide and document review guide; These 
instruments were validated by two experts and was supported by the Alpha Cronbach 
coefficient resulting in 0.934. In the present investigation it was concluded that the financial 
analysis significantly influences the decision making of Company “Constructora Única 
S.A.C”; Piura: 2017-2018; through its indicators of liquidity, indebtedness, profitability and 
management, showing that the company does not have the accounting information in due 
course for the preparation of the financial statements and make efficient decisions in favor 
of the company. 
 











En un mundo globalizado y competitivo, los gerentes se ven obligados a realizar un 
estudio de los informes de las finanzas de su empresa, considerando la existencia de 
herramientas de gestión financiera útiles para implementar estrategias de expansión que 
contribuyan a tomar decisiones de gestión empresarial; sin embargo, en la actualidad no 
se le da la importancia del caso y no se ejecuta, en muchos casos un análisis financiero 
responsable para tomar correctas decisiones. 
La toma de decisiones en la actualidad es de suma importancia para los empresarios de 
diferentes sectores productivos, estos gerentes están a la vanguardia de todos los cambios 
presentados en el mundo, esto permite analizar las mejores alternativas y tomar la mejor 
elección. 
El análisis financiero permite el estudio comparativo de dos a más periodos, en donde se 
visualizan los datos referentes a la empresa y permite prever su futuro, siendo de utilidad 
hacia los interesados en la información financiera, como son: gerentes, accionistas, 
acreedores, competidores, autoridades fiscales (Gil, 2011). 
La toma de decisiones es una secuencia de pasos, donde los seres humanos nos 
encontramos ante un problema y las posibles alternativas de solución; en este contexto 
surgen modelos y tipos de decisiones en la vida cotidiana, ya sea en el ámbito laboral, 
profesional, sentimental como familiar; se debe tomar en cuenta la evaluación de las 
alternativas de solución para una buena elección (Koontz, 2010). 
El desarrollo económico mundial disminuirá al 2,9 % en el año 2019. Los negocios 
internacionales y las inversiones se han visto mitigadas, debido a los cambios presentados 
en las economías mundiales, ocasionando tensiones en las condiciones de 
financiamientos por parte de la banca empresarial. El ciclo de nuevos períodos de estrés 
financiero, se proyectan en un progreso económico de países emergentes y en vía de 
crecimiento se paralizará en un 4,2 %. Los analistas financieros están a la vanguardia de 
lo que pueda suceder en este contexto mundial, para poder tomar decisiones en su empresa 
en los diferentes sectores productivos (Rodríguez, 2015). 
Se considera a Perú como un país con mayor desarrollo económico, a nivel 
latinoamericano, mostrando un crecimiento potencial superior al 4%, influenciado por las 
diversas inversiones públicas y privadas, obteniendo un incremento en los sectores de 
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agro exportación, minería y construcción, mostrando una estabilidad económica y social 
(Diario el Comercio, 2018). 
La Empresa Constructora Única S.A.C, presenta deficiencias; entre las más resaltantes se 
tiene una contabilidad externa, el contador solo se encarga  de realizar declaraciones 
mensuales y elaborar  informes financieros anuales, no dispone de un sistema contable 
adecuado en el registro de sus operaciones, utiliza un programa Microsoft Excel como 
herramienta de registro de sus operaciones contables, carece de políticas contables, así  
mismo no realizan un estudio comparativo e interpretativo de los informes financieros 
de cada ejercicio contable, producto de ello la información en la elaboración y 
preparación de los estados  financieros  no se realiza en su debido momento, solo cuando 
lo solicitan las entidades financieras para evaluar líneas de financiamiento. No contar con 
los informes financieros, perjudica a la empresa ante la competencia, al no poder 
participar en convocatorias públicas, quienes exigen una serie de requisitos, 
principalmente los estados financieros de la empresa. 
Ante esta problemática se percibe que el área contable no realiza un análisis financiero 
que, es un instrumento importante en la toma de decisiones y acciones, ello afectaría las 
actividades de la organización. La exposición de factores antes mencionados, ha dado 
lugar, a plantear como tema de investigación el Análisis financiero y su influencia en la 
toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018; la misma 
que se fundamenta en antecedentes nacionales e internacionales los que a continuación 
se detallan: 
 
Yumbo (2017), cuyo objetivo es analizar e interpretar los reportes financieros de la 
“Cooperativa de Transporte JUMANDY”, de la provincia de Napo, cantón Tena; al 
periodo 2014 – 2015. Utilizó el método deductivo-inductivo, como principales resultados 
presenta, reportes financieros, aplicando el análisis vertical y horizontal. Concluye que se 
elaboró la proyección del Balance General 2016-2020, utilizando la tasa de inflación del 
3.53% correspondiente al 2015, donde se demuestra que al finalizar el periodo proyectado 
la situación financiera alcanza en activos $ 256.813,53 frente a la igualdad entre pasivos 
$ 76.083,09 y Patrimonio $ 180.730,44. 
Pérez (2016), tuvo como objetivo identificar los índices de gestión financiera que incurre 
en la toma de decisiones de CEMPAZ S.A. Su metodología empleada es de enfoque cuali-
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cuantitativa, método deductivo, inductivo y estadístico. Presenta los resultados obtenidos 
y analizados de los índices de rentabilidad, operaciones, liquidez y apalancamiento, así 
como indicadores respectivos, tales como capital de trabajo, punto de equilibrio y 
necesidades Operativas de Financiamiento (NOF), concluye que el indicador de liquidez 
es favorable para cumplir con sus compromisos en el corto plazo, sin embargo, presenta 
un apalancamiento elevado, productos del aumento y disminución de las ventas realizadas 
en el transcurso del ejercicio. 
López (2014), cuyo objetivo es determinar un modelo de gestión financiera para la toma 
de decisiones, que permitan realizar y evaluar de manera oportuna las decisiones de las 
variables externas e internas que puedan afectar al desarrollo efectivo de la Fundación. 
La metodología empleada es bibliográfica y documental, investigación exploratoria y 
descriptiva. Como principales resultados fue la aplicación del cuestionario a los 
colaboradores que no contaba con una planificación para el progreso de sus actividades, 
concluye que no se evidenciaba un procedimiento implementado de información 
financiera basado en un presupuesto integral lo que permite a las autoridades comprobar 
el resultado de la gestión anterior con los objetivos planteados. 
La presente investigación se fundamenta en antecedentes nacionales los que a 
continuación se detallan: 
Martínez y Quiroz (2017), en su trabajo de investigación cuyo objetivo es establecer cómo 
influye el estudio financiero para la toma de decisiones de la compañía H y R Servicios 
Generales E.I.R.L., Distrito de Trujillo, años 2015-2016. La metodología es de enfoque 
cuantitativo, con un diseño explicativo o causal. Así mismo los resultados del análisis 
financiero fueron mediante procedimientos estadísticos, el cuestionario se aplicó al 
personal del área contable, mostrando el estudio financiero como un instrumento de 
gestión empresarial para tomar decisiones, concluye que los estados financieros 
analizados e interpretados sirven como base fundamental en proporcionar informes 
detallados de la posición financiera de la empresa para la aplicación de decisiones 
adecuadas en beneficio de la compañía. 
Carrero (2016), en su trabajo de investigación la metodología empleada fue analítico, 
sintético, descriptivo y aplicativo. Deductivo-Inductivo. Como principales resultados se 
logra investigar los estados financieros y el índice de riesgo crediticio de la cooperativa, 
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determinando los índices de liquidez, riesgo crédito y rentabilidad son favorables, 
concluye con la realización del estudio financiero, nos permita utilizar la gestión 
empresarial como objeto para el desarrollo de estrategias financieras de la Institución. 
Ribbeck (2014), el objetivo fue: establecer la relación del análisis e interpretación de 
reportes financieros en la buena toma de decisiones, para las empresas de la industria 
metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013. Empleó el método descriptivo, de 
diseño no experimental transaccional. Su principal resultado desarrollado en su 
investigación, muestran deficiencias en la toma decisiones, debido a la no realización de 
un estudio comparativo de los informes financieros, concluye que las empresas del 
sector metalmecánica no realizan un estudio de situación económica y financiero por no 
presentar la documentación contable y no se registra en su debido momento, lo cual 
refleja no se tomen de decisiones. 
La presente investigación se fundamenta en antecedentes locales los que a continuación 
se detallan: 
Sernaque (2018), cuya investigación tuvo como objetivo Determinar la influencia entre 
el análisis financiero y la Toma de decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L de Piura, Periodo 2016-2017. Su investigación es un diseño no experimental de 
tipo longitudinal, se elaboró bajo enfoque cuantitativo, el nivel de investigación es 
descriptiva-correlacional. Su muestra estuvo conformada por ocho colaboradores que 
representan la muestra de la población, los instrumentos que se utilizaron fueron un 
cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa, guía de entrevista al gerente, y 
finalmente una guía documental a los estados financieros de la empresa. Concluye que 
financieramente se tiene una influencia significativa de las decisiones de inversión y 
financiamiento, existiendo un grado de correlación entre las variables de estudio: análisis 
financiero y toma de decisiones, así mismo, se comprobó que no se cuenta con la 
información contable en su debido momento, teniendo a destiempo los informes 
financieros, por lo tanto, el gerente no puede tomar decisiones empresariales. 
Palacios (2017), en su trabajo de investigación cuyo objetivo es comprobar la incidencia 
entre el análisis financiero y la toma de decisiones financieras de la Empresa Arenera 
Jaén S.A.C, sucursal Piura, Periodo 2015-2016. El diseño de su investigación es no 
experimental, se elaboró bajo enfoque cuantitativo, su nivel de investigación descriptiva-
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correlacional. Su muestra estuvo representada por su población, conformada por ocho 
colaboradores que representan la muestra; los instrumentos que se utilizaron para el 
recojo de información fueron: cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa, 
guía de entrevista aplicada al gerente y dos guías documentales para los datos de los 
Estados Financieros revisados. Se determinó, una correlación positiva entre las variables 
de estudio, reflejando que existe un indicador bajo de liquidez y un alto nivel de 
endeudamiento, mostrando una rentabilidad no esperada por el gerente, asimismo el 
contador no utiliza técnicas financieras a los informes financieros que le ayude a tomar 
decisiones financieras de manera eficientes con la finalidad de alcanzar los objetivos 
planteados. 
La presente investigación tiene como base las teorías de varios investigadores 
relacionadas a las variables de estudio, a continuación, se presenta la variable del análisis 
financiero. 
A)  El análisis financiero, es una herramienta de gestión financiera basado en la 
recopilación de datos cualitativos internos, externos, asimismo, de datos cuantitativos 
expresados en los informes financieros de la empresa para su interpretación utilizando 
herramientas financieras y comparando los resultados obtenidos con el sector que se 
encuentra para determinar un diagnóstico financiero-económico para evaluar las 
decisiones de la empresa (Baena, 2010). 
Por otro lado, la elaboración del análisis financiero es un procedimiento, de varias etapas, 
la principal, es la de solicitar los informes financieros de cada ejercicio contable, para 
realizar el respectivo análisis; utilizando para ello técnicas financieras: análisis vertical, 
horizontal y cálculos de indicadores financieros, cuyo propósito es contar con los 
informes para tomar decisiones en beneficio de la empresa (Baena, 2010). 
Como primera fase se tiene la obtención a los reportes financieros, definidos como 
documentos que muestran la realidad de una organización, expresados en una unidad 
monetaria oficial del país, y se dan en un periodo determinado los cuales son elaborados 
de acuerdo al Plan Contable General Revisado, Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales de 
Información Financiera. Asimismo, la finalidad de estos reportes financieros, es brindar 
información relevante de la situación real económica y financiera de la organización en 
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el ejercicio contable. Los interesados de los estados financieros son los propietarios, 
nuevos inversionistas, entidades financieras, gobierno, proveedores y acreedores (Lugo, 
2011). 
Los Informes Financieros, se elaboran de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas 
Internacionales de Información Financiera y las Normas Tributarias vigentes. 
Según lo indica la NIC1 los reportes financieros tienen cinco componentes: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, el 
Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros a continuación, 
detallamos cada reporte financiero: 
(a) El Estado de Situación Financiera, a este estado se le conocía inicialmente como 
Balance General, es un estado económico financiero, el cual debe expresar 
verdaderamente la posición financiera estática de una empresa en un ejercicio contable. 
Este reporte está estructurado en tres cuentas contables: activos, pasivos y patrimonio. Es 
una radiografía de la empresa en un periodo dado (Cárdenas, 2011). 
(b) El Estado de Resultados, a este reporte se le conocía como el Estado de Ganancias y 
Pérdidas, este informe demuestra la utilidad neta de las operaciones de una empresa 
durante un periodo dado. Su estructura está compuesta por ingresos, costos, gastos de 
operación, la utilidad bruta, la pérdida bruta, la utilidad neta y la pérdida del ejercicio 
(Cárdenas, 2011). 
(c) El Estado de Cambio en el Patrimonio, es un informe financiero encargado de mostrar 
de una forma detallada, las partidas que han generado cambios en el patrimonio de los 
socios, estas operaciones pueden ser por aumento de capital por nuevos aportes, 
capitalización de utilidades, o también por disminución de capital social y finalmente por 
aumento o disminución de otros patrimonios (Román, 2017). 
(d) El Estado de Flujos de Efectivo, es un reporte financiero histórico muestra las cuentas 
corrientes de dinero y sus equivalentes en un ejercicio contable, asimismo este estado 
demuestra la distribución del uso del efectivo de las actividades de explotación, inversión 




(e) Notas a los Estados Financieros, son las interpretaciones de cada cuenta contable 
especifica utilizada en la preparación de los reportes financieros de un periodo contable 
(Acuña, 2013). 
Asimismo, existen herramientas financieras, que son útiles para su análisis e 
interpretación de los estados financieros, tales como: 
(a) Análisis vertical, conocido también como estructural o estático, es una técnica que 
permite saber, en cuanto al Estado de Situación Financiera, el porcentaje de las cuentas y 
rubros específicos, en función al activo total o del pasivo más patrimonio neto; en el caso 
del Estado de Resultado el total o cifra base es el total de ventas, el que permite calcular 
los porcentajes de los demás componentes de dicho estado. Su finalidad de esta técnica, 
es saber qué porcentaje tiene mayor concentración cada partida, identificando la posición 
financiera de la compañía en valores porcentuales de cada rubro expresado en un ejercicio 
contable (Delgado, 2013). 
(b) Análisis horizontal: llamado también evolutivo (valores absolutos-soles y valores 
relativos-porcentajes), es una herramienta utilizada para relacionar datos absolutos y 
relativos de un ejercicio contable, para determinar las variaciones producidas en los 
periodos y relacionarlos con los indicadores del sector que se encuentra la empresa para 
saber en qué posición nos encontramos ante la competencia. El método de análisis 
horizontal utiliza tres métodos: el primero aumento y disminuciones, segundo de 
tendencias y finalmente el gráfico (Franco, 2013). 
(c) Apalancamiento operativo y financiero: se define como una estrategia financiera 
incorporada con la forma de financiarse y de gastar, asocia riesgos del negocio que al no 
ser tratados debidamente con una planeación apropiada podría llevar a resultados 
desfavorables (Sevillano, 2012). 
(d) Pronósticos financieros: definidos como eventos presentados en el futuro del entorno 
de la organización, estos se puedan dar en los ingresos de las ventas por ciertas situaciones 
como es la crisis financiera, cambios en las áreas de empresa producción y logística 
(Andrade, 2013). 
Finalmente, se tiene a los Ratios financieros definidos como razones, índices, cocientes, 
es decir la relación entre dos números, su finalidad es comparar resultados con otras 
empresas del sector productivo, para saber si la empresa está dentro de los parámetros 
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ante la competencia, estos indicadores muestran la efectividad de cada partida contable 
de la empresa si han sido aprovechados al máximo, esto conlleva a evaluar decisiones por 
parte de la gerencia. Asimismo, estos indicadores pueden agruparse en razones de 
liquidez, solvencia apalancamiento, cobertura, gestión de actividad, y por último de 
rentabilidad (Flores, 2016). 
(1) Indicador de liquidez, es una razón que demuestra la liquidez de una compañía, para 
hacer frente a sus compromisos contraídos en el corto plazo, la finalidad del ratio es 
establecer el grado de conversión de sus activos en dinero, a corto plazo; asimismo se 
tiene los indicadores de prueba acida, capital corriente y prueba defensiva (Actualidad 
Empresarial, 2018). 
(2)  Indicador de solvencia, este indicador muestra el respaldo de solidez y confianza 
económica que puede tener una organización para hacer frente a sus compromisos 
contraídos con sus proveedores y acreedores, respaldando con su activo y patrimonio de 
la compañía (Ferrar, 2014). 
(3) Indicador de gestión, es un cociente utilizado para medir la efectividad de una 
organización para controlar sus activos, este ratio toma en cuenta los niveles de ventas 
vigentes y programadas, que se pueden presentar en diferentes escenarios del sector que 
se encuentra; asimismo, estos pueden ser analizados por razones de rotación de cuentas 
por cobrar, ventas, activo fijo y capital de trabajo (Apaza, 2017). 
(4) Indicador de rentabilidad, productividad o económicos, este ratio calcula la 
rentabilidad de la empresa tomando en cuenta las inversiones que se han realizado en un 
periodo determinado, estos valores que se arrojan en el resultado pueden ser no reales, 
por lo tanto, se debe analizar las variables que afectara la utilidad neta del ejercicio 
contable. Los indicadores de rentabilidad pueden ser analizados del margen de 
rentabilidad, rendimiento sobre la inversión y el capital (Estupiñán, 2010). 
Para el presente trabajo de investigación, la variable Análisis financiero se ha 
dimensionado en Estados Financieros y Ratios financieros. 
B) Una segunda variable de investigación, es la toma de decisiones definida como el 
proceso para evaluar alternativas de solución mediante situaciones o escenarios para 
definir la mejor elección y dar solución al problema, que se presenta en un determinado 




Asimismo, la toma de decisiones puede manifestarse en cualquier ámbito de nuestras 
vidas y puede reflejarse en el aspecto profesional, laboral, familiar, sentimental. Por lo 
tanto, es un proceso que se encuentra ligado a resolver problemas de diferente índole, las 
cuales deben afrontar las personas o una compañía (Solano, 2003). 
En el presente trabajo de investigación, la variable de toma de decisiones se ha 
dimensionado en dos tipos de decisiones: financiamiento y de inversión a continuación 
detallamos cada una: 
a) Las decisiones de financiamiento: son decisiones en donde se evalúan todos los gastos 
financieros que se van a incurrir en un proyecto para lo cual la organización necesita 
contar con financiamiento, puede estar representado por tasas de interés de líneas de 
financiamiento, los riesgos que puedan presentarse y finalmente las políticas de 
financiamiento. Estas decisiones de financiamiento están dadas por los siguientes 
indicadores (Chiavenato, 2009). 
- Costos financieros: representado por todos los gastos incurridos en una línea de 
financiamiento a corto o largo plazo, representado por la tasa de interés (TEA), tasa de 
efectivo de costo anual (TCEA), las comisiones, descuentos entre otros gastos 
presentados en los prestamos obtenidos por la empresa. 
- Riesgos por financiamiento: se definen como los cambios que se puedan presentar en 
un determinado segmento en donde se encuentra la organización, que puede afectar a su 
inversión y a su entorno. 
- Políticas de financiamiento: son lineamientos dados, que se constituyen con el objetivo 
de preservar los capitales de la organización, teniendo en cuenta, que esta puede tener un 
indicador bajo de endeudamiento. 
b) Las decisiones de inversión: estas decisiones están relacionadas con las inversiones de 
la empresa, determinados por las cuentas contables del activo corriente que generan 
liquidez para la empresa, entre estas partidas tenemos el dinero en efectivo, cuentas por 
cobrar, capital circulante, mercaderías, reflejado en activo no corriente que están 
vinculados con los inmuebles y equipo, terrenos, tecnología, entre otros. Presentamos sus 




- Riesgos de inversión: definidos por las tipologías de riesgos que se presentan en un 
determinado momento y pueden perturbar la expansión de cualquier inversión.  
-Planificación financiera: se define como un procedimiento en donde se elabora un 
proyecto financiero, debidamente estructurado en donde se pretende conseguir los 
objetivos financieros propuestos por la compañía en un determinado tiempo.   
-Tipo de inversión: son clasificadas, de acuerdo al tipo de inversión, se pueden dar en 
periodos determinados, los gerentes analizan los tipos de inversiones que se van a 
adquirir, aprovechando los recursos económicos que cuenta la compañía. 
Para seguir un modelo de toma de decisiones, primero se tiene definido el problema, el 
segundo paso son las posibles alternativas de solución para después elegir la mejor 
alternativa y finalmente tomar decisiones, según (Amaya, 2011); se aprecian los 
siguientes criterios: 
a) Toma de decisiones bajo certidumbre: este modelo de decisiones es cuando se conoce 
con certeza las alternativas de solución, posteriormente se evalúan y se selecciona a la 
mejor alternativa. 
b) Toma de decisiones bajo riesgo: este tipo de decisiones dependen de un evento de 
ocurrencia que se puede presentar en cualquier momento, aquí se selecciona la alternativa 
que tenga un impacto favorable. 
c) Toma de decisiones bajo incertidumbre: en este tipo de toma de decisiones, no se 
tienen conocimiento de los eventos ocurridos, ni tampoco se tienen las alternativas de 
solución, para este tipo de decisiones se tienen escenarios inciertos.  
d) Toma de decisiones bajo conflicto: este tipo de decisiones se presentan en escenarios 
de incertidumbre, donde el oponente es más fuerte y quiere de alguna forma ganarle a su 
contrincante. 
En la presente investigación se ha formulado la pregunta general: 
 ¿De qué manera el análisis financiero influye en la toma de decisiones de la Empresa de 
la Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018? 
Asimismo, se han planteado las siguientes interrogantes específicas: 
¿De qué manera los estados financieros influyen en la toma de decisiones de la Empresa 




¿Cómo los indicadores de Liquidez y Endeudamiento influyen en la toma de decisiones 
de la Empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018? 
¿Cómo los indicadores de Rentabilidad y Gestión influyen en la toma de decisiones de la 
Empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018? 
¿De qué manera el análisis financiero influye en las decisiones de inversión y 
financiamiento de la Empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018? 
La presente investigación ha sido desarrollada bajo los criterios de evaluar la importancia 
potencial de la investigación, según afirma el autor Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) a continuación detallamos los criterios: 
La investigación se justifica bajo el criterio conveniente, porque brinda información desde 
su situación actual, para la prevención y la predicción con el fin de mejorar la situación 
financiera y económica de la Empresa Constructora Única SAC. 
Asimismo, se justifica, bajo el criterio de relevancia social, la información de la 
investigación está dirigida a estudiantes, bachilleres, profesionales, empresarios, socios, 
colaboradores y personas interesadas del sector construcción y otros sectores productivos 
de ámbito de interés, en especial a los integrantes de la Empresa Constructora Única SAC. 
Además, ante la incertidumbre y relevancia en la toma de decisiones, ha sido importante 
realizar el estudio en la Empresa Constructora Única S.A.C, porque permite tomar 
decisiones a nivel gerencial con miras a lograr mejores resultados. 
La investigación se justifica, también bajo el criterio de implicación práctica, porque usa 
herramientas financieras: Análisis horizontal, vertical y ratios de financieros; aplicados 
durante los dos ejercicios contables, con el fin de aplicar el análisis de la situación 
financiera de Empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018.  
Asimismo, la investigación se justifica, bajo el criterio de valor teórico, porque se ha 
basado en teorías de diferentes autores, para relacionar las variables de estudio: análisis 
financiero y toma de decisiones con sus respectivas dimensiones e indicadores, cuyo 
propósito será determinar la influencia del análisis financiero en la toma de decisiones de 





Finalmente, la investigación se justifica, bajo el criterio de utilidad metodológica, para el 
logro del objetivo de la investigación, se utilizan las siguientes técnicas: la encuesta, 
análisis documental y la entrevista con sus respectivos instrumentos, los mismos serán 
base para futuras investigaciones con mayor rigurosidad. 
Por lo tanto, podemos decir que la investigación es viable por cuanto se dispone de 
recursos, económicos, humanos, materiales y de la información necesaria para llevarla a 
cabo y será de gran utilidad para ser tomadas como base en futuras investigaciones. 
En la presente investigación se ha planteado la hipótesis general: 
El análisis financiero influye significativamente en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Se ha formulado el objetivo general de la investigación: Determinar la influencia del 
análisis financiero en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; 
Piura: 2017-2018. 
Asimismo, se han formulado los siguientes objetivos específicos: 
Analizar los estados financieros que influyen en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Determinar la influencia de los indicadores de liquidez y endeudamiento en la toma de 
decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Determinar la influencia de los indicadores de rentabilidad y gestión en la toma de 
decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Determinar la influencia del análisis financiero en las decisiones de inversión y 









2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación son procedimientos de una serie de etapas ordenadas y 
organizadas para ajustarse a las características de cada investigación, con la finalidad de 
conseguir respuestas confiables a las interrogantes de investigación. Asimismo, los 
diseños de investigación utilizan técnicas, instrumentos de recolección de datos para 
obtener información de las variables de estudio (Hernández, 2014). 
La presente investigación se desarrolló mediante un diseño no experimental de tipo 
transversal, aplicada, enfoque cuantitativo y descriptivo correlacional. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona, el diseño no experimental, es 
una investigación que se realiza sin la manipulación de las variables. Asimismo, este 
diseño es tiene dos tipos transversal y longitudinal, los estudios transversales, son 
investigaciones que recogen datos de las variables de estudio en un periodo determinado, 
mientras los estudios longitudinales son investigaciones que recogen datos de las 
variables de estudio que pueden ser en un periodo o más periodos, con la finalidad de 
medir cambios en las variables. 
La investigación fue desarrollada mediante un diseño no experimental, de tipo 
transversal, porque las variables de estudio no fueron manipuladas. Asimismo, 
transversal, porque se recogió los datos en un momento determinado y permitió describir 
la realidad sobre la situación financiera de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 
2017-2018 (Hernández y Baptista, 2014). 
Según su finalidad, el tipo de investigación fue aplicada, porque se orientó a resolver un 
problema en la empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018. Según Hernández y 
Baptista (2014) define, que son investigaciones que brindan soluciones y aportaciones 
para resolver un problema presentado en la realidad. 
El presente estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, basado en la recopilación 
de información sobre hechos observables y cuantificables para demostrar la hipótesis de 
investigación, aplicando bases medibles numéricamente y análisis estadístico. Según 
Hernández y Baptista (2014) sostiene, el enfoque cuantitativo, utiliza datos para 
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fundamentar una hipótesis demostrándola con datos numéricos y análisis estadístico, con 
el fin de establecer patrones de conducta y probar teorías. 
El nivel de la investigación fue descriptivo-correlacional. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), afirman que, son estudios relacionados a la descripción, anotación, 
análisis e interpretación de la situación real de la empresa con respecto a sus variables, 
para determinar el grado de correlación entre ellas. 
2.2 Operacionalización de variables. 
 
La presente investigación tiene dos variables: el análisis financiero y toma de decisiones, 
la variable análisis financiero se ha dimensionado en dos: Estados Financieros y ratios 
financieros; en la primera dimensión se ha analizado el Estado de Situación Financiera y 
el Estado de Resultados, de acuerdo a los indicadores de medición como el método 
horizontal, vertical y el cálculo de los ratios financieros liquidez, rentabilidad, gestión y 
endeudamiento. Asimismo, la variable toma de decisiones se ha dimensionado en dos 
tipos de decisiones: De inversión y De financiamiento; cada una presenta indicadores para 
su medición, mediante los niveles de riesgo de inversión, planificación financiera y tipo 
de inversión; la segunda decisión de financiamiento tiene indicadores representado por 
los costos, riesgos y políticas de la organización, mediante la aplicación de los 
instrumentos. El estudio financiero, se apoya en la aplicación de una serie de herramientas 
para la búsqueda de conseguir unas medidas necesarias para la toma de decisiones, 
pudiéndose así observar que el paso fundamental en el análisis son los informes anuales 
es su interpretación para transformarlos en información decisiva para la empresa (Baena, 
2010). 
El análisis financiero, permitió evaluar los resultados obtenidos de los Estados de 
Situación Financiera y Estado de Resultados, de la Constructora Única S.A.C; 
Piura:2017-2018, utilizando métodos como el análisis vertical, horizontal y ratios 
financieros; para ello se aplicó los instrumentos cuestionario a los colaboradores, ficha de 
revisión documental para los datos de los estados financieros y guía de entrevista para el 
gerente de la empresa Constructora Única S.A.C. 
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La toma de decisiones es una secuencia de pasos en donde los seres humanos nos 
encontramos ante un problema y se presentan las posibles alternativas de solución para 
poder elegir una de ellas y tomar la decisión correcta (Koontz, 2010). 
La toma de decisiones evaluó dos tipos de decisiones, la primera decisión es de inversión 
utilizando indicadores de medición como son: los niveles de riesgo de inversión, 
planificación financiera y tipo de inversión, la segunda decisión es la de financiamiento 
que analizó los costos, riesgos y políticas de la organización, mediante la aplicación de 
los instrumentos; Cuestionario a los colaboradores, revisión documental y una Guía de 
entrevista al gerente de la empresa Constructora Única S.A.C. 
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2.2. Operacionalización de las variables 






El análisis financiero es un proceso 
mediante el cual se recopila, interpreta 
y se compara datos cualitativos y 
cuantitativos de una empresa. Así 
mismo se ha dimensionado en Estados 






Se utilizarán herramientas financieras como son: análisis horizontal, 
vertical para el análisis e interpretación de los estados financieros, así 
mismo se aplicará una guía de documental, cuestionario y guía de 
entrevista a los colaboradores de la empresa, con la finalidad de 
brindar información acerca de la situación real de la empresa.  
-Estado de Situación 
Financiera. 






Se realizarán los cálculos de los ratios de liquidez, 
endeudamiento, rentabilidad y gestión, para su respectiva 
interpretación mediante la aplicación de instrumentos: Guía 












Toma De decisiones 
La toma de decisiones, es una 
secuencia de pasos donde las 
personas nos encontramos ante un 
problema y se presentan las 
posibles alternativas de solución 
para poder elegir una de ellas y 
tomar la decisión correcta. Así 
mismo se ha dimensionado en tipo 
de decisiones que son decisiones de 
inversión y financiamiento ( 
Koontz, 2010). 
 
 Decisiones de 
Financiamiento 
 
El nivel de decisiones se evaluará a través de los costos, riesgos y 
políticas de financiamiento mediante la aplicación de los instrumentos: 
Cuestionario a los colaboradores del área contable y una guía de 
entrevista al gerente de la empresa. 









Decisiones de inversión. 
 
El nivel de decisiones se evaluará a través del riesgo de inversión, 
planificación financiera y tipos de inversión mediante la aplicación de 
los instrumentos: cuestionario a los colaboradores del área contable y 
una guía de entrevista al gerente de la empresa. 










2.3. Población y muestra 
 
La población es el conjunto de elementos o unidades individuales cuya cobertura es 
perfectamente delimitada en: tiempo, espacio y criterios de interés, determinado 
características comunes de las unidades de población (Tamayo, 2015). 
La población para la presente investigación estuvo constituida por los colaboradores de 
la Empresa Constructora Única S.A.C, siendo un total de 10 colaboradores que 
comprende la población de estudio 









Total 10  
                               FUENTE: PLANILLA DEL PERSONAL 
                    ELABORADO POR EL AUTOR 
  
La muestra es una parte del universo o población, seleccionada con el propósito de 
representarla. Cuando la población es menor a 50 individuos, la población es igual a la 
muestra (Alvarado, 2014). En la presente investigación, se tomó como muestra el 100% 
de la población, 10 colaboradores de la empresa Constructora Única S.A.C. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la presente investigación se aplicaron tres técnicas y tres instrumentos de recolección 
de datos. 
Primera técnica, Es la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, definido como una 
técnica para recopilar información de los estados de opinión o hechos determinados a una 
muestra representativa de la población (Reyes, 2013). La encuesta estuvo estructura de 
acuerdo a las variables de estudio: análisis financiero y toma decisiones, fue aplicada a 
10 colaboradores de las diferentes áreas de la Empresa, conformada por 21 preguntas, 
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cuyo propósito fue recopilar información de las diferentes opiniones de los colaboradores 
de la Empresa. 
Segunda técnica: la entrevista, es un diálogo sostenido en un encuentro formal y 
planificado entre una o más personas entrevistadoras, con la finalidad de recabar 
información sobre aspectos, acontecimientos de las personas acerca de sus 
conocimientos, creencias, opiniones, valores (Garcés, 2010). La entrevista se aplicó al 
gerente de la Empresa Constructora Única S.A.C y estuvo estructurada por 15 preguntas 
dimensionada por cada variable para saber la realidad de la situación económica y 
financiera de la Empresa. 
Revisión documental, definida como una técnica que recaba información de fuentes 
escritas las cuales pueden ser primarias o secundarias, para el desarrollo de obtención de 
datos, se utiliza fichas textuales que pueden ser de resumen o de comentarios (Sánchez, 
2006). Según lo definido por el autor, en la presente investigación, se aplicó la revisión 
documental que se realizó a los estados financieros de la empresa Constructora Única 
SAC 2017-2018, con el fin de recolectar los datos necesarios para el análisis 
correspondiente. 
Asimismo, para la presente investigación se aplicaron tres instrumentos: un cuestionario 
dirigido al área de contabilidad, guía de entrevista aplicada al gerente y guía de revisión 
documental para la información de los estados financieros de la Empresa Constructora 
Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
El cuestionario, es el instrumento de investigación estructurado por una serie de 
interrogantes redactadas de forma coherente, ordenada y secuencial, con el propósito de 
obtener información relevante para el estudio de investigación (Pérez, 2010). El 
cuestionario, se aplicó a los 10 colaboradores de las diferentes áreas de la Empresa 
Constructora Única S.A.C, el mismo estuvo conformado por 21 ítems, ver (Anexo 4), se 
aplicó la escala de medición de Likert con cinco alternativas. 
La variable análisis financiero estuvo distribuida de la siguiente manera: la dimensión 
Estado financieros consta de 6 ítems y la dimensión de ratios financieros de 8 ítems, 
asimismo la variable toma de decisiones estuvo dimensionada en decisión de inversión 
conformada por 4 ítems y financiamiento por 3 ítems, por cada pregunta se marcó la 
respuesta correcta según la escala de Likert, esto  permitió obtener información de los 
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diferentes colaboradores en relación a cada una de las variables, para  luego realizar un 
análisis de las mismas.  
Asimismo, se tuvo como segundo instrumento, la guía de entrevista elaborada por un 
conjunto de preguntas específicas orientadas a los responsables de las áreas de la 
empresa para recoger información valiosa acerca de cómo desempeñan sus actividades 
(Monje, 2011). Según lo indicado por el autor, se aplicó al gerente de la Empresa 
Constructora Única S.A.C,  la guía de entrevista estuvo estructurada por 15 ítems, ver 
(Anexo 6), así mismo la variable análisis financiero estuvo distribuida de la siguiente 
manera: la dimensión Estados Financieros consta 4 ítems y la dimensión de Ratios 
financieros de 5 ítems, asimismo la variable toma de decisiones estuvo dimensionada 
en decisión de inversión conformada por 3 ítems y financiamiento por 3 ítems, 
determinado  aspectos sobre la situación de la empresa, en relación a las variables de 
estudio. 
Finalmente se tuvo la guía de revisión documental, instrumento orientado al recojo de 
información documental puede ser histórica, teórica, jurídica, institucional de acuerdo a 
los datos conseguidos en la investigación, con la finalidad de conocer las variables de 
estudio (Arias, 2007). La guía de revisión documental, se utilizó para la información de 
los informes financieros de los periodos 2017 – 2018 de la empresa Constructora Única 
S.AC. Este instrumento sirvió de base para la aplicación de indicadores y análisis, a 
través de indicadores financieros (Anexo 6). 
2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para la presente investigación, la validez estuvo determinada por la aprobación de dos 
profesionales de la especialidad de contabilidad, expertos en el tema reconocidos en la 
Región Piura, como es la Dra. CPC Isidora Zapata Periche y el Magister CPC Juan 
Carlos Wilson Gil, para la revisión de los instrumentos de recolección de datos que se 
llevó a cabo en la Empresa Constructora Única S.AC, como son: El cuestionario, guía 
de entrevista y la guía de revisión documental, cuyo propósito fue la obtención de un 






La confiabilidad, es un instrumento de consistencia de los datos obtenidos de una 
investigación, pueden ser a través de un cuestionario mostrando el resultado 
mediante la escala de valores para determinar qué tan fiable y consistente es el 
instrumento de investigación (Levin, 2010). 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se llevó a cabo a través de una 
encuesta piloto, determinando el grado de fiabilidad por un experto estadístico el Lic. 
Lenin Abanto Cerna, respecto a las variables de estudio, para demostrar si existe un 
alto índice de confianza. 
Alfa de Cronbach, es un coeficiente que sirve para medir el grado de confiabilidad, 
uniformidad, consistencia y la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo 
(Robledo, 2004). 
Para determinar la fiabilidad, hemos utilizado la tabla N 12, que contiene los valores 
de las respuestas obtenidas del instrumento aplicado; dichos resultados se muestran 
en el Anexo 10. 
Para calcular el Alfa de Cronbach, se procesaron los resultados en el SPSS versión 
25, obteniéndose una confiabilidad de 0.934, determinando un nivel considerado 
como fiable y consistente de acuerdo a los criterios de la escala de valores para 
determinar la confiabilidad, significando que el instrumento de medición está 
correlacionado respecto a las variables; Análisis financieros y Toma de decisiones, 
ver (Anexo 10). 
2.6.  Procedimiento 
El procedimiento de recolección de datos, es una secuencia de etapas que utiliza el 
investigador para recopilar datos de una realidad, con el fin de analizarlos e 
interpretarlos (Ávila, 2015). 
Para la recopilación de datos, se solicitó permiso al gerente de la empresa para la 
aplicación de un cuestionario que estuvo dirigido a los 10 colaboradores de las diferentes 
áreas de la Empresa Constructora Única S.A.C; el cuestionario estuvo conformado por 
21 ítems, elaborado en base a la escala de medición de Likert, con cinco alternativas. 
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Asimismo, se aplicó una guía de entrevista al gerente de la empresa Constructora Única 
S.A.C, la cual que estuvo estructurada por 15 ítems; finalmente se aplicó la guía de 
revisión documental para los datos de los informes financieros presentados de los 
periodos 2017 – 2018 de la empresa Constructora Única S.AC. 
Los resultados obtenidos del cuestionario fueron procesados a una hoja de Excel para 
luego exportarlo al programa SPSS versión 25, para calcular la fiabilidad del 
instrumento. 
Con respecto a los Estados financieros, se solicitó al gerente de la Empresa para realizar 
el análisis de acuerdo a la normativa contable vigente, usando el programa Microsoft 
Office Excel 2016 para realizar cálculos, cuadros, gráficos e interpretaciones de los 
anexos a los informes financieros. 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Para el presente trabajo de investigación, los datos obtenidos de los instrumentos de 
recolección de datos, fueron procesados en forma automatizada utilizando medios 
informáticos como es  el programa SPSS versión 25, que se utilizó para determinar la 
confiabilidad del cuestionario y para el cálculo de medidas inferenciales y en el Microsoft 
Office 2016, en una hoja de cálculo de Excel se elaboraron las tablas de distribución de 
frecuencias, gráficos y cuadros estadísticos de doble entrada, con la finalidad de describir 
las variables de estudio de nuestra investigación, así mismo, se usaron técnicas de 
procesamiento de datos como es: trabajo de campo, ordenamiento de datos, tablas 
estadísticas y gráficas. 
Luego del procesamiento de los datos, la presentación de los resultados se realizó 
mediante tablas y gráficos en una hoja de Excel para una mejor ilustración e interpretación 
de los resultados, estos mismos fueron exportados al Word para su ordenamiento y 
presentación final. Asimismo, el análisis e interpretación de los datos se realizó mediante 
la estadística correlacional, usando tablas de frecuencias absoluta y relativa, con la 
finalidad de presentar los datos procesados y ordenados según sus categorías, niveles o 
clases, para luego proceder a su análisis cuantitativo y cualitativo que permita la 
contratación de la hipótesis y la obtención de las conclusiones. 
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El análisis de datos de los estados financieros: Estado de situación financiera y Estado de 
Resultados de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018, se elaboraron 
bajo el programa de Microsoft Office 2016, presentando tablas y gráficos para su 
respectiva interpretación de resultados, para este análisis, primero se realizó el método 
horizontal que consistió en la comparación de las partidas de los reportes financieros 
históricos, determinando la variación de  un periodo a otro, en segundo lugar, el método 
vertical, identificando el peso relativo de cada partida de los reporte financieros de cada 
ejercicio contable, finalmente se calcularon los ratios financieros de liquidez ,gestión, 
endeudamiento y rentabilidad; realizado este estudio, se procedió con el análisis de la 
información relacionado con los objetivos de investigación de forma escrita y gráfica. 
 
2.8 Aspectos éticos. 
En el presente trabajo de investigación se basó en su  originalidad, veracidad y 
confiabilidad, en relación a las variables de estudio, tomando en cuenta algunas 
consideraciones éticas como son: la reserva y privacidad  de la información 
proporcionada por la Empresa Constructora Única S.A.C, que se mantuvo en reserva por 
ser confidencial, los estados financieros proporcionados por la empresa fueron analizados 
de acuerdo a la normativa contable vigente para determinar la relevancia de los mismos, 
se tomó en cuenta la validez y confiabilidad a cargo de dos profesionales para llevar acabo 
la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y finalmente velar porque el 














La presente investigación muestra los datos obtenidos del análisis de los Estados 
Financieros de la Empresa Constructora Única S.A.C, de los periodos 2017-2018, como 
resultado de la aplicación de instrumentos: guía de entrevista y revisión documental de 
los estados financieros, a los colaboradores de la empresa. 
Con respecto al Objetivo general: Determinación de la influencia del análisis financiero 
en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018, se 
revisó el Estado de Situación financiera y Estado de Resultados, evidenciándose en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, una inversión de S/. 847,419 
de la cual, el 64% son activos corrientes y el 36% activos no corrientes, mientras que, en 
el año anterior, la inversión en activos fue S/. 1, 064,750; 71% activos corrientes y 29% 
no corrientes. 
Asimismo, el Estado de Resultados de 2017-2018, presenta información, donde en el 
2018, las ventas netas disminuyeron en S/ 2, 167,903.00, esto se debió, en parte, al 
escenario político del país; así como a proyectos de inversiones paralizados por falta de 
dinero del Estado; presentan una variación negativa de 91%. Por otro lado, la utilidad neta 
tuvo una variación negativa de 50% en términos nominales que, representa S/. 32,465, 
menor a lo del año anterior.  
Con respecto a las decisiones de inversión, el gerente de la empresa, manifestó que falta 
implementar políticas y estrategias de mercado, para ampliar los servicios como 
proyectos de construcción de departamentos para el sector privado, políticas de cobranzas 
para mejorar la liquidez en el corto plazo, mejorar el control de gastos y costos fijos; por 
lo que es necesario asociarse con consorcios para participar en proyectos de mayor 
envergadura. Con respecto a las decisiones de financiamiento, manifestó que, la empresa 
tiene la política de no endeudamiento con entidades financieras; trabaja con recursos 
propios; sin embargo, para el año siguiente, realizará una inversión en activos fijos, 
adquirirá una grúa de 12.6 toneladas, que será financiada con crédito bancario a través de 
un Leasing, mismo que se encuentra en proceso de evaluación. 
Las decisiones que están en marcha y las previstas para el año próximo, constituyen el 
resultado del análisis financiero aplicado a la Empresa Constructora Única S.A.C, a través 
de los métodos de análisis horizontal, vertical y ratios financieros. Cabe precisar que el 
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grado de correlación obtenido es de 0,698 para ambas variables, con un nivel de 
significancia bilateral de 0.025, que es menor que 0.05. Se confirma que el análisis 
financiero, a través de sus indicadores de Liquidez y Endeudamiento, Rentabilidad y 
Gestión, han influido en las decisiones de inversión y financiamiento de la empresa, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Con respecto al primer objetivo específico: Analizar los Estados Financieros que influyen 
en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
 
Tabla 2: Estado de Situación Financiera Constructora Única S.A.C 2017-2018. 
ACTIVO 2018  2017  
AUMENTO VARIACION 
DISMINUCION % 
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de Efectivo 131,100.00 446,046.00 (314,946.00) (71%) 
Cuentas por cobrar com.- terceros 99,827.00 59,203.00 40,624.00 69% 
Cuentas por Cobrar Div. - terceros 66,840.00 66,840.00 - 0% 
Mercaderías 243,125.00 185,365.00 57,760.00 31% 
Total, Activo Corriente 540,892.00 757,454.00 (216,562.00) (29%) 
ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,132,240.00 1,132,240.00 - 0% 
Dep. Inm. Activo Arrend. Financ. E IME 
acum. (863,693.00) (863,693.00) - 0% 
Activo Diferido 37,980.00 38,749.00 (769.00) (2%) 
Total, Activo No Corriente 306,527.00 307,296.00 (769.00) 0% 
TOTAL, ACTIVO NETO 847,419.00 1,064,750.00 (217,331.00) (20%) 
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     
Trib. y Aport. Sist.pens. Y salud por pagar 93,889.00 128,233.00 (34,344.00) (27%) 
Ctas por pagar diversas - terceros  85,559.00 (85,559.00) (100%) 
Total, Pasivo Corriente 93,889.00 213,792.00 (119,903.00) (56%) 
TOTAL, PASIVO   93,889.00 213,792.00 (119,903.00) (56%) 
PATRIMONIO     
Capital 600,729.00 600,729.00 - 0% 
Resultados Acumulados  250,230.00 185,265.00 64,965.00 26% 
Utilidad del Ejercicio  64,964.00 (64,964.00)  
Perdida del Ejercicio (97,429.00)  (97,429.00) 0% 
Total, Patrimonio 753,530.00 850,958.00 (97,428.00) (11%) 
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 847,419.00 1,064,750.00 (217,331.00) (20%) 
 FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ÚNICA S.A. 
 ELABORACIÓN PROPIA 
 
Interpretación: 
En la tabla 2, periodo 2018, se visualiza que la empresa Constructora Única S.A.C, tuvo 
una disminución de S/. 217,331 que representa 20 % del activo total en relación al año 
anterior; asimismo, el activo corriente disminuyó significativamente, a través de la cuenta 
Efectivo y equivalentes de efectivo S/. 314,946, que representa 71%, dinero que utilizó 
para compra de materiales S/. 57,760, pagos a de tributos S/. 34,344 y cuentas por pagar 
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diversas S/. 85,559. El capital de trabajo neto es S/. 447,003; evidencia, índice positivo 
para seguir operando. La partida más relevante de activo es Inmueble, maquinaria y 
equipo S/. 1, 132,240 equivalente al 134% de las inversiones; la Depreciación del activo 
se mantiene igual para ambos periodos, lo cual debe ser materia de observación, dado que 
afecta la utilidad del ejercicio. 
Del pasivo y patrimonio de los periodos 2017-2018, se tuvo una disminución de S/ 
217,331 equivalente a 20%, ello debido a la cancelación de cuentas por pagar diversas-
terceros; asimismo el patrimonio se vio afectado en el 2018 por una pérdida del ejercicio 
de S/ 97,428, debido a la inestabilidad política del país que afectó a varios sectores 
productivos como el de construcción. 
La situación financiera de la Empresa Constructora Única S.A.C, es conservadora, refleja 
una tendencia estable y se ha mantenido en un nivel satisfactorio entre los periodos 2017-
2018. 




  DISMINUCION % 
Ventas Netas 216,896.00 2,384,799.00 (2,167,903.00) (91%) 
Costo de Ventas 304,526.00 2,225,506.00 (1,920,980.00) (86%) 
Utilidad Bruta (87,630.00) 159,293.00 71,663.00 45% 
    
 
Gastos de Venta 5,340.00 29,228.00 (23,888.00) (82%) 
Gastos de 
Administración 4,459.00 37,917.00 (33,458.00) 
(88%) 
Utilidad Operativa (97,429.00) 92,148.00 (5,281.00) (6%) 
    
 
Utilidad Antes del 
Impuesto (97,429.00) 92,148.00 (5,281.00) 
(6%) 
Impuesto a la Renta 
(30%)  27,184.00 (27,184.00) 
(100%) 
Utilidad Neta (97,429.00) 64,964.00 (32,465.00) (50%) 
  FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ÚNICA S.A.C 
   ELABORACIÓN PROPIA 
 
Interpretación: 
En la Tabla 3, se observa, en los periodos 2017 y 2018 que las ventas netas fueron S/. 2, 
384,799.00 en 2017 y 2018 S/. 216,896.00, reflejando una disminución de S/ 2, 
167,903.00, con una variación negativa del 91%; debido a inestabilidad política del País 
que afectó al sector construcción. Los procesos de concurso públicos se estancaron y no 
hubo demanda de proyectos. Finalmente, la utilidad neta de 2017 fue de S/. 64,965.00; 
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sin embargo, en el 2018 la caída fue estrepitosa, se tuvo pérdida de S/. 97,429.00, que 
representó una variación negativa de 50%. 
Por lo tanto, se determina que, los procesos de Análisis los estados financieros, 
determinan resultados, que influyen en la toma de decisiones de la Empresa Constructora 
Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Con respecto al segundo objetivo específico: Determinación de la influencia de los 
indicadores Liquidez y Endeudamiento en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Tabla 4: Indicadores de Liquidez-Empresa Constructora Única S.A.C 2017-2018. 
Ratios de 
Liquidez 
Fórmula 2018 2017 Dif 
Razón de liquidez Activo Corriente /Pasivo Corriente 5.76 3.54 2.22 
R. Prueba acida 
Activo Cte. – Inventario / Pasivo 
Corriente 
3.17 2.68 0.50 
R. Capital de 
Trabajo 









Efectivo Equiv. Efectivo / Pasivo 
Corriente 
1.40 2.09 (0.69) 
FUENTE: INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA 
  ELABORACIÓN PROPIA 
 
Interpretación: 
En la tabla 4, se visualiza que el ratio de liquidez, en el 2017 fue 3.54 y en el 2018 5.76, 
habiendo generado un aumento de 2.22, lo que evidencia una mejora en la liquidez 
general de la Empresa; asimismo, la prueba ácida revela un aumento de 0.50, entre el 
2017 al 2018, resultado de la diferencia entre 2.68 y 3.17. Por otro lado, el capital de 
trabajo de 2017 fue S/. 543,662.00 y el de 2018 S/. 447,003.00, originando un capital de 
trabajo negativo S/. 96,659.00; por último, el ratio de la prueba defensiva muestra un 
resultado en el año 2017 de 2.09 en relación al año anterior que fue 1.40. Por ello, se 
puede afirmar que la empresa cuenta con capacidad financiera para cumplir con sus 
compromisos de corto plazo; asimismo, no obstante tener variación negativa de un año a 
otro en el capital circulante y en la prueba defensiva; sin embargo, los ratios de liquidez 
inmediata y el capital de trabajo, resultan favorables e influyen en la toma de decisiones 





Tabla 5: Ratios de Endeudamiento-Empresa Constructora Única S.A.C 2017-2018 
Ratios de 
Endeudamiento 
Fórmula 2018 2017 Dif 
R. Endeudamiento 
Total 
















FUENTE: INFORMACION CONTABLE DE LA EMPRESA 
  ELABORACIÓN PROPIA 
 
Interpretación: 
En la tabla 5, se aprecia que, el endeudamiento total entre el 2017 al 2018, ha disminuido 
en 9%, lo que revela una mejora, pues tiene una mayor independencia financiera para 
respaldo para responder con su pasivo total de ese periodo, con respecto a la solvencia 
patrimonial, ocurre situación similar, hay una disminución de 12.66%, lo que pone en 
evidencia una mejora en ambos indicadores financieros que revelan que la tendencia de 
Constructora Única S.A.C, es trabaja con recursos propios y no mantener obligaciones 
financieras excesivas. 
En consecuencia, tanto la liquidez de la Empresa Constructora Única SAC, refleja una 
tendencia razonable y estable, y se ha mantenido a un nivel satisfactorio entre los periodos 
2017-2018, lo que le permite tener un respaldo y confianza solvente para cumplir con sus 
deudas contraídas a corto plazo. Asimismo, el nivel de endeudamiento ha disminuido en 
el largo plazo y la empresa cuenta con recursos propios para solventar sus obligaciones a 
corto y largo plazo, por lo que se confirma que existe influencia de los indicadores de 
liquidez y endeudamiento en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única 








Con respecto al tercer objetivo específico, Determinación de la influencia de los 
indicadores de Rentabilidad y Gestión en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Tabla 6: Indicadores de Rentabilidad-Empresa Constructora Única S.A.C 2017-2018. 
Ratios de 
Rentabilidad 
Fórmula 2018 2017 Dif 
Margen de 
Utilidad Neta 








Utilidad Neta /Patrimonio (0.13) 0.08 (20.56%) 
FUENTE: INFORMACION CONTABLE DE LA EMPRESA 
  ELABORACIÓN PROPIA 
 
Interpretación: 
En la tabla 6, se visualiza el ratio de utilidad neta 3% en el 2017 y en el 2018 es 4.5% 
negativo, lo que revela una pérdida neta, que da lugar a una variación negativa de 47.64% 
entre ambos periodos, ello se produce por la disminución de ventas de productos por 
inestabilidad política del País, proyectos estancados por falta de liquidez del estado. 
Respecto al rendimiento sobre los activos, en 2017 se obtuvo utilidad neta de 6% y en el 
2018 pérdida neta de 11%, generado una disminución de 17.60%, Finalmente, el ratio de 
rendimiento patrimonial, confirma la deficiente rentabilidad de la empresa, con una 
variación negativa de 20.56%; en consecuencia, estos indicadores de rentabilidad 










Tabla 7: Indicadores de Gestión-Empresa Constructora Única S.A.C 2017-2018 
Ratios de Gestión Fórmula 2018 2017 Dif 
Rotación de cuentas por 
Cobrar 
Ventas /Cuentas por 
Cobrar 1.30 18.92 (17.62) 
Rotación de cuentas de 
activo fijo Ventas / Activo Fijo 0.71 7.76 (7.05) 
Rotación de ventas Ventas / Activo Total 0.26 2.24 (198.38) 
FUENTE: INFORMACION CONTABLE DE LA EMPRESA 
  ELABORACIÓN PROPIA 
 
Interpretación: 
En la Tabla 7 se aprecia que los tres indicadores gestión, han experimentado una situación 
desfavorable para la empresa, pues del 2017 al 2018, han disminuido significativamente, 
sobre todo en la rotación de ventas con 198.38%; ello pone en evidencia una deficiente 
gestión en los procesos de cobranza y utilización de los activos de la compañía, pero que, 
de alguna manera se justifica, teniendo en cuenta el fenómeno ocurrido en el 2017, cuyos 
efectos se acentúan en el 2018, sin embargo, se evalúan las nuevas inversiones que se van 
a realizar en los próximo años y el financiamiento para la adquisición de nuevos activos; 
los ratios de gestión han influido en la toma de decisiones; por lo tanto se concluye que 
tanto los ratios de rentabilidad como los de gestión influyen en la toma de decisiones de 












Con respecto al cuarto objetivo específico: Determinación la influencia del análisis 
financiero en las decisiones de inversión y financiamiento en la Empresa Constructora 
Única SAC; Piura: 2017-2018. 
Tabla 8: Identificación de tipos de Decisiones en la Empresa Constructora Única S.A.C 
 
    Escala de Niveles     
  (1)  (2)  (3)   
Variable  Deficiente  Regular  Eficiente  Total 
 N° % N° % N° % N° % 
D1 Decisión de 
Inversión 1 22.11% 6 47.35% 3 30.54% 10  
D2 Decisión de 
Financiamiento 1 8.11% 6 69.18% 3 22.71% 10 100% 
              FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ÚNICA S.A.C 
          PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 15-21 
 
En la tabla 8, se visualizan los resultados de los tipos de decisiones: inversión y 
financiamiento de la Empresa Constructora Única SAC por los años 2017-2018. 
Calificaron como regulares a las decisiones de inversión el 47.35% y a las decisiones de 
financiamiento el 69.18%; así como en porcentajes menores, eficientes ambas decisiones. 
Hay que agregar que ambas decisiones son muy importantes para la buena gestión de la 
empresa, para evaluar las alternativas y tomar las decisiones oportunas; por lo tanto, se 
confirma que existe alto grado de influencia del análisis financiero en las decisiones de 
inversión y financiamiento en la Empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018. 
Prueba de Hipótesis 
Las hipótesis, son definidas como las respuestas que el investigador da a los interrogantes 
de la investigación antes de esta ser realizadas (Bernal, 2010). 
Para ello, intervienen diferentes pruebas. El estudio de correlación Spearman, se define como 
un procedimiento detallado que nos indica si existe relación entre dos variables, por lo tanto, 
si existe relación debe ser significativa de acuerdo a los niveles de correlación (Juárez, 2002). 







El análisis financiero influye significativamente en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Hi: El análisis financiero influye significativamente en la toma de decisiones de la 
Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Ho: El análisis financiero no influye significativamente en la toma de decisiones de la 
Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Tabla 9: Correlación de variables Análisis financiero y Toma de Decisiones 
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Interpretación: 
En la tabla 10, se tiene una correlación de 0,698 para ambas variables, con una población 
de N=10; comparando con los niveles de correlación de la tabla 8, se puede afirmar que 
existe una correlación positiva alta o considerable; lo cual se aprecia que la significancia 
bilateral encontrada es de 0.025 es menor que 0.05, con un 95% de confiabilidad. Por lo 
tanto, se confirma que existe relación directa entre las variables aceptando la hipótesis 
alterna y rechazamos la hipótesis nula; en consecuencia, el análisis financiero tiene una 












Rho de Spearman Análisis 
Financiero 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,698* 
Sig. (bilateral) . ,025 




Coeficiente de correlación ,698* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 10 10 




El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar aspectos relacionados 
con el estudio financiero y la toma de decisiones, para que el gerente cuente con la 
información financiera necesaria en cada periodo contable de la empresa, aplicando los 
métodos financieros, que sirva de apoyo para elegir las mejores de decisiones de su 
empresa. Asimismo, presentamos las discusiones de los principales resultados obtenidos 
en función a los objetivos formulados en la presente investigación. 
Respecto al objetivo general determinación del análisis financiero y su influencia en la 
toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. Se 
obtiene como resultado de la hipótesis general, el grado de correlación es de 0,698 para 
ambas variables, con un nivel de significancia bilateral de 0.025, que es menor que 0.05. 
Por lo tanto, se confirma que el análisis financiero, a través de sus indicadores de Liquidez 
y Endeudamiento, Rentabilidad y Gestión, han influido en las decisiones de inversión y 
financiamiento de la empresa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Los resultados de esta investigación no tienen similitud con los de 
Palacios (2017) en su investigación, comprobar la incidencia entre el análisis financiero 
y la toma de decisiones financieras de la Empresa Arenera Jaén S.A.C, sucursal Piura, 
Periodo:2015-2016. Determinando la existencia de una correlación significativa entre el 
análisis financiero y la toma de decisiones rho= 0,885, P=0,002, este resultado comparado 
con la presente investigación concuerda, que existe influencia entre las variables. 
Asimismo, los resultados de los indicadores financieros de Liquidez son baja y mantiene 
un indicador alto de endeudamiento, debido a los préstamos que ha realizado la empresa, 
mostrando una rentabilidad mínima, estos resultados no son similares a los de la Empresa 
Constructora Única S.A.C, que mantiene una situación financiera conservadora de 
liquidez y no tiene endeudamiento con entidades financieras y trabaja con recursos 
propios. 
Según Baena (2010) el análisis financiero es una herramienta de gestión financiera que 
se basa en la recopilación de datos cualitativos internos, externos, asimismo de datos 
cuantitativos expresados en informes financieros para su interpretación, utilizando 
herramientas financieras y comparando los resultados obtenidos con la finalidad de 
obtener un diagnóstico de la situación real de la empresa para la toma de decisiones por 
parte de la gerencia. Los gerentes deben contar con un análisis financiero, obteniendo 
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indicadores financieros que sirvan para comprar con los del sector que se encuentra su 
empresa, para saber la situación real de la empresa, esto ayuda a tomar decisiones 
eficientes a los gerentes.  
Con respecto al primer objetivo específico, analizar los estados financieros que influyen 
en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. Los 
resultados del Estado de Situación Financiera en el periodo 2018, tuvo una disminución 
de S/. 217,331 que representa 20 % del activo total en relación al año anterior. Asimismo, 
el Estado de Resultados en los periodos 2017 y 2018, las ventas netas fueron S/. 2, 
384,799.00 en 2017 y 2018 S/. 216,896.00, reflejando una disminución de S/ 2, 
167,903.00, con una variación negativa del 91%; debido a inestabilidad política del País 
que afectó al sector construcción. Los procesos de concurso públicos se estancaron y no 
hubo demanda de proyectos. Finalmente, la utilidad neta de 2017 fue de S/. 64,965.00; 
sin embargo, en el 2018 la caída fue estrepitosa, se tuvo pérdida de S/. 97,429.00, que 
representó una variación negativa de 50%. Los resultados no coinciden al estudio de 
Yumbo (2017), análisis e interpretación a los Estados Financieros de la Cooperativa de 
Transporte Jumandy, de la Provincia de Napo, Cantón, Tena; al periodo 2014-2015. 
Concluye que se elaboró la proyección del Balance General 2016-2020, utilizando la tasa 
de inflación del 3.53% correspondiente al 2015, donde se demuestra que al finalizar el 
periodo proyectado la situación financiera alcanza en activos $ 256.813,53 frente a la 
igualdad entre pasivos $ 76.083,09 y Patrimonio $ 180.730,44. Asimismo, comparando 
los resultados del autor Yumbo (2017), con la presente investigación, los estados 
financieros de la Empresa Constructora Única S.A.C, fueron elaborados de acuerdo a la 
normativa contable vigente y no se aplicó ninguna tasa de inflación para proyectar los 
estados financieros. 
Según Cárdenas (2011) el Estado de Situación Financiera, es un estado conocido 
inicialmente como Balance General, es un estado económico financiero, el cual debe 
expresar verdaderamente la situación estática de la empresa en un periodo dado. Para 
Fernández (2009) las decisiones de inversión, están relacionadas con las inversiones de 
la empresa, determinados por las cuentas contables como son: efectivo equivalente de 
dinero, mercaderías, cuentas por cobrar comerciales, capital circulante, representado en 
activos fijos que están relacionados con maquinaria y equipo, terrenos, tecnología, entre 
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otros. Los estados financieros muestran la posición financiera de la empresa, asimismo 
se analizan los indicadores financieros que ayudan a tomar decisiones a los empresarios. 
 Con respecto al segundo objetivo específico, determinación la influencia de los 
indicadores Liquidez y Endeudamiento en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. Como resultado del análisis del ratio de 
liquidez, en el 2017 fue 3.54 y en el 2018 5.76, habiendo generado un aumento de 2.22, 
lo que evidencia una mejora en la liquidez general de la Empresa. Por lo que se puede 
afirmar que la empresa cuenta con capacidad financiera para cumplir con sus 
compromisos de corto plazo; asimismo, no obstante tener variación negativa de un año a 
otro en el capital de trabajo y en la prueba defensiva; sin embargo, los ratios de liquidez 
inmediata y el capital de trabajo, resultan favorables e influyen en la toma de decisiones 
para inversiones en nuevos servicios (asesoría, construcción y capacitación, entre otros). 
Asimismo, el nivel de endeudamiento ha disminuido en el largo plazo y la empresa cuenta 
con recursos propios para solventar sus obligaciones a corto y largo plazo, por lo que se 
confirma que existe influencia de los indicadores de liquidez y endeudamiento en la toma 
de decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018. Los resultados 
se asemejan a los del autor Pérez (2016), Analizar los índices de gestión financiera que 
incurre en la toma de decisiones de CEMPAZ S.A.  Presenta los resultados obtenidos y 
analizados de los índices de rentabilidad en el 2015 fue 14%, operaciones, liquidez 2.38 
y apalancamiento, así como indicadores respectivos, tales como capital de trabajo s/ 
315,000.00, punto de equilibrio y necesidades Operativas de Financiamiento (NOF). 
Concluye finalmente que la empresa financieramente presenta una fuerte liquidez y 
operativamente un elevado apalancamiento muy sensible a variaciones positivas o 
negativas de las ventas. 
Según Caballero (2018), el ratio de liquidez, es un indicador que muestra la liquidez de 
la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, el objetivo primordial de 
este ratio es determinar el grado de conversión de sus activos en dinero, a corto plazo; 
asimismo se tiene los indicadores de prueba acida, capital corriente y prueba defensiva. 
Para Chiavenato (2009), las decisiones de financiamiento: son decisiones en donde se 
evalúan todos los gastos financieros que se van a incurrir en un proyecto para lo cual la 
organización necesita contar con financiamiento. 
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Asimismo, comparando los resultados del autor Pérez (2016), con la presente 
investigación, existe similitud media, debido a que la situación de la empresa mantiene 
una liquidez con tendencia estable y favorable para mantener sus operaciones en el 
tiempo. 
Con respecto al tercer objetivo, determinación de la influencia de los indicadores de 
Rentabilidad y Gestión en la toma de decisiones de la Empresa Constructora Única 
S.A.C; Piura: 2017-2018. El resultado del ratio de utilidad neta 3% en el 2017 y en el 
2018 es 4.5% negativo, lo que revela una pérdida neta, que da lugar a una variación 
negativa de 47.64% entre ambos periodos, ello se produce por la disminución de ventas 
de productos por inestabilidad política del País, proyectos estancados por falta de 
liquidez del estado. Respecto al rendimiento sobre los activos, en 2017 se obtuvo 
utilidad neta de 6% y en el 2018 pérdida neta de 11%, generado una disminución de 
17.60%, Finalmente, el ratio de rendimiento patrimonial, confirma la deficiente 
rentabilidad de la empresa, con una variación negativa de 20.56%; en consecuencia, 
estos indicadores de rentabilidad influyen en la toma de decisiones de la empresa. Los 
resultados se asemejan al autor Carrero (2016), que tiene como objetivo demostrar que 
el análisis financiero es la mejor herramienta de planeamiento para evaluar la gestión de 
la situación económica y financiera y controlar el riesgo crediticio de la cooperativa 
ahorro de Crédito san José Cartavio. Como principales resultados se logra investigar los 
reportes financieros y el riesgo crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
José de Cartavio llegándose a determinar su situación de liquidez, riesgo crediticio y 
rentabilidad son aceptables, concluye con la realización del estudio financiero, nos 
permita utilizar una herramienta de gestión empresarial para el desarrollo de estrategias 
financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José de Cartavio. 
Según, Estupiñán (2010), sostiene, los ratios de rentabilidad, son ratios que sirven para 
medir la rentabilidad de la empresa tomando en cuenta las inversiones que se han 
realizado en un periodo determinado, estos valores que se arrojan en el resultado pueden 
ser no reales por lo tanto se debe analizar las variables que afectara la utilidad neta del 
ejercicio contable. Los ratios de rentabilidad pueden ser analizados del margen de 
rentabilidad, rendimiento sobre la inversión y el capital. Así mismo, para Apaza (2017), 
los indicadores pueden ser: gestión, actividad, rotación o eficiencia, estos ratios sirven 
para medir la eficiencia de una organización para administrar sus activos.  
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Por lo tanto, estoy de acuerdo con el autor porque realizó un análisis financiero a los 
reportes financieros, teniendo influencia los indicadores de Rentabilidad y gestión para 
la toma de decisiones a nivel gerencial, mostrando una herramienta de gran utilidad para 
evaluar la situación económica y financiera de la empresa.  
Por último, con respecto al cuarto objetivo, determinación de la influencia del análisis 
financiero en las decisiones de inversión y financiamiento en la Empresa Constructora 
Única SAC; Piura: 2017-2018. Los resultados de los tipos de decisiones: inversión y 
financiamiento de la Empresa Constructora Única SAC por los años 2017-2018. 
Calificaron como regulares a las decisiones de inversión el 47.35% y a las decisiones de 
financiamiento el 69.18%; así como en porcentajes menores, eficientes ambas decisiones. 
Hay que agregar que ambas decisiones son muy importantes para la buena gestión de la 
empresa, para evaluar las alternativas y tomar las decisiones oportunas; por lo tanto, se 
confirma que existe alto grado de influencia del análisis financiero en las decisiones de 
inversión y financiamiento en la Empresa Constructora Única SAC; Piura: 2017-2018. 
Estos resultados muestran similitud con el autor Sernaque (2018), que tuvo como objetivo 
determinar la influencia entre el análisis financiero y la toma de decisiones gerenciales de 
la Empresa Rico Pez S.R.L de Piura, Periodo 2016-2017. Concluye que financieramente 
se tiene una influencia significativa de las decisiones de inversión y financiamiento, 
existiendo un grado de correlación entre las variables de estudio: análisis financiero y 
toma de decisiones, así mismo, se comprobó que no se cuenta con la información contable 
en su debido momento, teniendo a destiempo los informes financieros, por lo tanto, el 
gerente no puede tomar decisiones empresariales. 
Según Estupiñán (2010), sostiene, las decisiones de inversión tienen que evaluarse en 
base a ratios de rentabilidad, rendimiento sobre la inversión y del capital de los estados 
financieros de la empresa analizados e interpretados de un periodo determinado con la 
finalidad de saber que activos cuenta la empresa para tomar decisiones de nuevas 
inversiones para seguir operando en el mercado.  
Por lo tanto, una vez realizado el análisis financiero de la Empresa Constructora Única 
SAC; Piura: 2017-2018, se determinó que esta  herramienta tiene influencia en la toma 
de decisiones de inversión y financiamiento, por ser de gran utilidad para los que utilizan 
información financiera, esto determina que el gerente debería reunirse con sus accionistas 
para tratar temas referentes al nivel de inversión, financiamiento, planificación financiera 
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y tipo de inversión, utilizando indicadores y herramientas financieras con la finalidad de 
evaluar las alternativas y tomar decisiones con respecto a la inversión y financiamiento 
de la empresa.  
 De esta manera coincidió con el autor Sernaque (2018), con la presente investigación, se 
aplicó un instrumento a los colaboradores de la empresa para saber cómo perciben los 
























El análisis financiero influye significativamente en la toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018; a través de sus indicadores de liquidez, 
endeudamiento, rentabilidad y gestión, mostrando que la empresa no cuenta con la 
información contable en su debido momento para la elaboración de los estados 
financieros y tomar decisiones eficientes a favor de la empresa. 
 
(1) Los Estados financieros de la Empresa Constructora Única S.A.C, tienen influencia 
con respecto a las decisiones gerenciales de inversión y financiamiento, en la medida que 
estos son elaborados y analizados oportunamente como los correspondientes a los 
periodos 2017-2018, que han orientado la proyección de nuevas inversiones en activos 
con su financiamiento respectivo. 
(2) Los indicadores financieros de liquidez y capital de trabajo del año 2017 y 2018, 
indican un porcentaje favorable, y han mostrado nivel de influencia en la toma de 
decisiones de inversiones, contribuyendo a brindar nuevos servicios como asesoría y 
construcción para el sector privado, capacitaciones a su personal, asociación con 
consorcios para proyectos emblemáticos, alquiler de equipos de construcción, para 
obtener una liquidez razonable. 
(3) Los ratios financieros de rentabilidad y de gestión de los años 2017-2018, tienen 
influencia en la toma de decisiones de la empresa; muestran, a través de los indicadores 
ROA y ROE, que la empresa cuenta con activos y patrimonios que sirve de soporte para 
hacer frente a obligaciones con proveedores y acreedores en general. 
(4) El análisis financiero tiene influencia con respecto a las decisiones de inversión y 
financiamiento de la empresa; la información recogida de los colaboradores sobre cómo 
perciben la toma de decisiones por parte del gerente, evidenció que el 47.35% calificaron 
las decisiones de inversión como regulares y el 69.18% a las decisiones de financiamiento 











(1) La gerencia de la Empresa Constructora Única S.A.C, debe contratar a un contador a 
tiempo completo para que se encargue de mantener la contabilidad de la empresa 
actualizada y poder realizar el análisis e interpretación de los Estados Financieros y 
entregar los informes financieros en forma oportuna para tomar decisiones.  
(2) Se recomienda al gerente de la empresa, gestionar ante las entidades financieras, 
líneas de financiamiento, previa evaluación de las tasas de interés de los diferentes 
bancos, y poder participar en la ejecución de los proyectos de inversión. 
(3) La empresa Constructora Única S.A.C, debe desarrollar estrategias de promoción, 
incentivos y descuentos para disminuir la cartera de créditos; asimismo, realizar 
inventarios físicos de las mercaderías, identificando los stocks obsoletos para poder 
venderlos y conseguir liquidez. 
(4) El gerente de la Empresa Constructora Única S.A.C, debe incentivar la venta de 
servicios que ofrece en el corto plazo, así mismo se debe elaborar un análisis detallado de 
los costos y gastos de la empresa con la finalidad de reducir los mismos para lograr la 
rentabilidad esperada, finalmente se debe elaborar un flujo de caja priorizando los pagos 
a corto plazo.  
(5) El gerente, debe realizar reuniones con los accionistas de la empresa, para evaluar la 
situación financiera y económica, a fin de que se tomen las decisiones de inversión y 
financiamiento y poder brindar otros servicios como asesorías, construcción para el sector 
privado, asociación con consorcios para ejecutar proyectos emblemáticos, alquiler de 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
 
TEMA PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 
METODO 
Análisis Financiero y su 
influencia en la toma de 
decisiones de la Empresa 










¿De qué manera el análisis financiero 
influye en la toma de decisiones de la 






Determinar la influencia del análisis 
financiero en la toma de decisiones de la 
Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 
2017-2018. 
Hipótesis General: 
El análisis financiero influye 
significativamente en la toma de 
decisiones de la Empresa 
Constructora Única S.A.C; Piura: 
2017-2018. 
-Diseño de la Inv. 
No experimental 
-Tipo de Investigación 
-Investigación Aplicada o de Campo 
Aplicada 
- es transaccional – Transversal. 
-Enfoque: cuantitativo. 
-Población 
Personal del área administrativa, 
contable y gerencial de la empresa 
Constructora Única S.A.C, que estará 
conformada por 10 colaboradores. 
-Muestra 
Será el 100 % de la población que 
hacen un total de 10 colaboradores de 
la empresa Constructora Única S.A. 
-Técnica  
Encuesta, entrevista, revisión 
documental. 
-Instrumentos 
Cuestionario, guía de entrevista, guía 
de revisión documental. 
-Método de análisis 
 Programa SPSS, a través de tablas de 
frecuencia y gráficos. 
 
Problemas específicos: 
¿De qué manera los Estados 
Financieros influyen en la toma de 
decisiones de la Empresa 
Constructora Única SAC; Piura: 
2017-2018? 
¿Cómo los indicadores de Liquidez y 
Endeudamiento influyen en la toma 
de decisiones de la Empresa 
Constructora Única SAC; Piura: 
2017-2018? 
¿Cómo los indicadores de 
Rentabilidad y Gestión influyen en la 
toma de decisiones de la Empresa 
Constructora Única SAC; Piura: 
2017-2018? 
¿De qué manera el análisis financiero 
influye en las decisiones de inversión 
y financiamiento de la Empresa 




Analizar los estados financieros que 
influyen en la toma de decisiones de la 
Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 
2017-2018. 
Determinar la influencia de los indicadores 
de Liquidez y Endeudamiento en la toma de 
decisiones de la Empresa Constructora 
Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Determinar la influencia de los indicadores 
de Rentabilidad y Gestión en la toma de 
decisiones de la Empresa Constructora 
Única S.A.C; Piura: 2017-2018. 
Determinar la influencia del análisis 
financiero en las decisiones de inversión y 
financiamiento de la Empresa Constructora 





































































































































































Anexo 4: Cuestionario. 
 



































El Estado de Resultados de la Empresa refleja la situación real 
económica en cuanto a sus ingresos, costos y gastos de un 
Durante los periodos 2017-2018, la Empresa ha mantenido un 
nivel alto de rotacion de inventario.
El gerente de la empresa, conoce oportunamente los niveles de 
endeudamiento que muestra la empresa.
La Empresa Constructora Única S.A.C, mantiene un nivel alto 
de liquidez que le permita tomar decisiones
La empresa, mantiene un nivel bajo de endeudamiento. 
El area contable realiza el analisis de los ratios financieros de 
liquidez,rentabilidad,gestion y endeudamiento .
El gerente de la Empresa Constructora Única S.A.C., tiene un 
conocimiento claro sobre la liquidez que posee la empresa.
El gerente de la Empresa Constructora Única S.A.C, tiene un 
conocimiento claro sobre el margen de utilidad que percibe la 
Considera que la empresa, genera alto nivel de rentabilidad, que le permita tomar decisiones.
ESCALA
El area contable  realiza periódicamente un análisis horizontal y 
vertical que permita tomar decisiones en base a las variaciones 
 Todos los ingresos y egresos de la Empresa Constructora 
Única S.A.C, son contabilizados de manera cronológica para 
DIMENSION: RATIOS FINANCIEROS
El Estado de Situación Financiera de la Empresa refleja la 
situación real económica y financiera en cuanto a su activo, 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
       CUESTIONARIO APLICADO A LOS COLABORADORES                                                     
Estimados colaboradores reciban un cordial saludo, el siguiente cuestionario tiene carácter confidencial, está orientado a 
recopilar información necesaria que servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto al Análisis financiero y 
su influencia en la toma decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura: 2017-2018.Lea cuidadosamente 
cada pregunta y marque con una (x) su respuesta que crea conveniente según la escala que se presenta a continuación. 
Agradeciendo su valiosa colaboración.
Escala de medición consta:
(5) TOTALMENTE DE ACUERDO  -  (4) DE ACUERDO  -   (3) INDECISO  -   (2) EN DESACUERDO  -   (1) TOTALMENTE EN DESACUERDO
VARIABLE : ANALISIS FINANCIERO
DIMENSION: ESTADOS FINANCIEROS ESCALA
Los Estados Financieros de la Empresa son preparados y 
elaborados de acuerdo a la normativa vigente contable.
El área contable de la empresa, presenta el Estado de Situación 













































SEXO F           M          
Edad:______
Grado de Instrucción: Universitario (  )  Técnico  (   )  Secundaria (    )
Tiempo Laborando:_____________________
Muchas Gracias por su tiempo
Piensa Ud. que la gerencia de la empresa ha tomado decisiones 
eficientes en relación de políticas de financiamiento con el 
DATOS GERERALES
DIMENSION: DECISION DE FINANCIAMIENTO ESCALA
La gerencia de la empresa, realiza reuniones de alta dirección 
para tratar temas de financiamiento a corto o largo plazo y para 
tomar decisiones con respecto a costos de financiamiento.
Considera que la gerencia, toma adecuadas decisiones 
relacionadas con los riesgos de crédito y liquidez que garantice 
Considera que la gerencia de la empresa ha tomado decisiones 
correctas en relación a los riesgos de inversión que han incurrido 
Considera que el gerente de la Empresa Constructora Única 
S.A.C.,  para minimizar los diferentes riesgos de inversión se ha 
El gerente de la Empresa Constructora Única S.A.C.,se reúne 
con los accionistas y responsables para realizar una planificación 
financiera con el propósito de mantener un equilibrio económico 
en todos los niveles de la empresa.
El gerente de la Empresa Constructora Única S.A.C , toma 
decisiones eficientes en relación a las inversiones a corto, media 
VARIABLE:TOMA DE DECISIONES













    
  
          
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
GUIA DOCUMENTAL BASADO EN LOS RATIOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017AL 
2018 
TRABAJO DE INVESTIGACION: Análisis Financiero y su influencia en la toma de 
decisiones de la Empresa Constructora Única S.A.C; Piura 2017-2018.  
          
Ratios de Liquidez Fórmula 2018 2017 Dif 
Razón de liquidez Activo Corriente /Pasivo Corriente       
R. Prueba acida 
Activo Cte. – Inventario / Pasivo 
Corriente 
      
R. Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente       
R. Prueba defensiva 
Efectivo Equiv. Efectivo / Pasivo 
Corriente 
      
Ratios de Endeudamiento Fórmula 2018 2017 Dif 
R. Endeudamiento Total Pasivo Total/Activo Total       
R. Solvencia Patrimonial Pasivo Cte+Pasivo No Cte 
/Patrimonio 
      
Ratios de Rentabilidad Fórmula 2018 2017 Dif 
Margen de Utilidad Neta Utilidad Neta/Ventas Netas       
Rendimiento sobre  Activos 
Totales (ROA) 
Utilidad Neta /Activo Total       
Rendimiento Patrimonial 
(ROE) 
Utilidad Neta /Patrimonio       
Ratios de Gestión Fórmula 2018 2017 Dif 
Rotación de cuentas por 
Cobrar 
Ventas /Cuentas por Cobrar       
Rotación de cuentas de  
activo fijo 
Ventas / Activo Fijo       

















































¿Mediante la información obtenida por el área de contabilidad ha podido tomar decisiones adecuados
en relación a minimizar riesgos de inversión?
11 ¿Realiza una planificación financiera adecuada, para poder tomar decisiones eficientes?
12
¿Ha tomado decisiones de inversiones de manera adecuada con el propósito de alcanzar una mayor
rentabilidad a largo plazo?
13
¿Usted evalúa y toma decisiones respecto a los costos de financiamiento en relación a un préstamo
que se realice?
14
¿Qué tipo de riesgos se han presentado en la Empresa Constructora Única S.A.C? y ¿Qué 
decisiones se han tomado para solucionarlos?
15
¿Considera qué políticas de financiamiento han contribuido a la toma de decisiones en la empresa?
Mencionarlas
VARIABLE:TOMA DE DECISIONES
     DIMENSION: DECISION DE INVERSION



























































































































































































































INFORME N° 001-2019 
 
A: Ing. Hugo Garcés Solano 
 Gerente General. 
De:  Rubén Silupu Ortega. 
Asunto: Diagnostico Financiero de la Empresa Constructora Única SAC 2018-2017. 
Fecha: Piura, 30 de noviembre 2019 
Sr. Gerente general, por el presente hago de su conocimiento que se ha concluido con el 
análisis de los estados financieros 2018-2017 de su representada, así mismo presentamos los 
resultados: 
1.- Estado de Situación financiera. 
Al 31 de diciembre del 2018 la Empresa Constructora Única S.A.C, tiene una inversión s/ 
847,419 de los cuales el 64% son activos corrientes y el 36% son activos no corrientes, 
mientras el año anterior, la inversión en activos totales fue s/1,064,750 correspondiendo al 
71% a activos corrientes y 29% a activos no corrientes. 
El capital de trabajo neto es de s/ 447,003, esto indica que el índice de capital de trabajo es 
positivo para seguir operando en la empresa. Así mismo se observa que la partida más 
relevante es inmueble, maquinaria y equipo s/ 1,132,240 que equivale al 134% de las 
inversiones del activo. 
2.- Estado de Estados de Resultados. 
Al termino del año 2018 se observó que las ventas netas obtenidas disminuyeron en S/ 
2,167,903.00, esto se debe al escenario político de nuestro país, inversiones de proyectos 
estancados por falta de dinero del estado con una variación de 91% menos. Finalmente, la 
variación en la utilidad neta ha sido de 50% en forma negativa, en términos nominales 
representa s/ 32,465 menos que lo obtenido en el año anterior. Debe formularse la política 
de obtener resultados, puesto que la tendencia en el último año no es la más recomendada.  
3.- Diagnostico Financiero de la Empresa Constructora Única SAC 2018-2017. 
La liquidez de la Empresa Constructora Única SAC, nos refleja una tendencia razonable 
estable y se ha mantenido a un nivel satisfactorio entre los periodos 2017-2018, por lo tanto, 





El endeudamiento de la empresa cuenta con un activo total y un patrimonio para cumplir con 
sus obligaciones en relación a los dos periodos, por lo tanto, la empresa cuenta con recursos 
propios para solventar sus obligaciones y no mantiene obligaciones financieras.  
La Rentabilidad de la empresa es buena en el año 2017, esto se ve reflejado en el margen de 
utilidad neta de 4%, el rendimiento sobre los activos totales 9% y el rendimiento sobre el 
capital en un 11%, en relación al año anterior. 
El ratio de Gestión la empresa aprovecho mejor sus recursos en el año 2017 producto de los 
proyectos de obras que se dieron en ese momento. 
4.-Recomendaciones 
a) Incentivar la venta de servicios que ofrece la empresa en el corto plazo. 
b) Efectuar una serie de promociones, descuentos para disminuir la cartera de crédito. 
c) Como la empresa conserva una liquidez buena, se debe tratar de invertir en acciones 
de empresas líderes que se cotizan en bolsa de valores. 
d) Se debe elaborar un análisis detallado de los costos y gastos de la empresa con la 
finalidad de abaratar los costos y gastos para así mantener una rentabilidad esperada 
y obtener así mayores beneficios. 
e) Elaborar un flujo de caja, priorizando los pagos a corto plazo. 
f) Restructurar la política de cobranzas y ventas con la finalidad de tener disponibilidad 
de efectivo. 
g) Realizar un inventario físico de las mercaderías, para así determinar las mercaderías 





















5.- Decisiones de Inversión y Financiamiento. 
El gerente de la empresa, indicó que para el próximo año adquirida una grúa de 12.6 TN, 
evaluando el financiamiento de las entidades financieras. A continuación, se presenta los 
cronogramas de financiamiento de diferentes bancos: 
 
CALCULO DE CUOTA LEASING TOTAL  
  
PRODUCTO: LEASING FINANCIERO 
MONEDA: DOLARES AMERICANOS 
Tipo de Bien 
CAMION 
+GRUA 
Valor del Bien 262,200.00 
IGV 47,196.00 
Precio del Bien US$ 309,396.00 
%  De la Cuota Inicial 0.30 
Cuota Inicial (S/IGV) 30% 78,660.00 
Cuota Inicial (INC/IGV) 30% 92,818.80 
V.VTA (DESCTO INICIAL S/IGV) 
         
183,540.00  
Gastos Notariales(GN) 
             
2,344.65  
Seguro(SEG) 
           
22,405.58  
TOTAL FINANCIADO US$       208,290.23  
Opcion de Compra 1% (S/IGV)  2,622.00 
Comision de Estructuracion 1% 
(S/IGV) 1,835.40 
Com Cobranza 2.50 
Tasa Nominal Anual 11.00% 





N° de cuotas 48 
Frecuencia mensuales 
Tasa Equivalente 0.92% 







































Capitalizacion Intereses Com Cobranza Cuota Imp. Cuota IGV
TO TAL CUO TA 
US$
0 262,200.00 78,660.00 14,158.80 92,818.80
1 25/01/2020 208,290.23 3,474.04 1,909.33 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
2 25/02/2020 204,816.19 3,505.89 1,877.48 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
3 25/03/2020 201,310.30 3,538.03 1,845.34 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
4 25/04/2020 197,772.27 3,570.46 1,812.91 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
5 25/05/2020 194,201.82 3,603.19 1,780.18 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
6 25/06/2020 190,598.63 3,636.22 1,747.15 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
7 25/07/2020 186,962.41 3,669.55 1,713.82 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
8 25/08/2020 183,292.87 3,703.19 1,680.18 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
9 25/09/2020 179,589.68 3,737.13 1,646.24 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
10 25/10/2020 175,852.55 3,771.39 1,611.98 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
11 25/11/2020 172,081.16 3,805.96 1,577.41 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
12 25/12/2020 168,275.20 3,840.85 1,542.52 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
13 25/01/2021 164,434.36 3,876.05 1,507.31 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
14 25/02/2021 160,558.30 3,911.59 1,471.78 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
15 25/03/2021 156,646.72 3,947.44 1,435.93 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
16 25/04/2021 152,699.27 3,983.63 1,399.74 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
17 25/05/2021 148,715.65 4,020.14 1,363.23 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
18 25/06/2021 144,695.50 4,056.99 1,326.38 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
19 25/07/2021 140,638.51 4,094.18 1,289.19 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
20 25/08/2021 136,544.33 4,131.71 1,251.66 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
21 25/09/2021 132,412.61 4,169.59 1,213.78 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
22 25/10/2021 128,243.02 4,207.81 1,175.56 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
23 25/11/2021 124,035.22 4,246.38 1,136.99 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
24 25/12/2021 119,788.84 4,285.31 1,098.06 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
25 25/01/2022 115,503.53 4,324.59 1,058.78 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
26 25/02/2022 111,178.94 4,364.23 1,019.14 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
27 25/03/2022 106,814.71 4,404.23 979.13 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
28 25/04/2022 102,410.48 4,444.61 938.76 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
29 25/05/2022 97,965.87 4,485.35 898.02 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
30 25/06/2022 93,480.52 4,526.47 856.90 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
31 25/07/2022 88,954.06 4,567.96 815.41 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
32 25/08/2022 84,386.10 4,609.83 773.54 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
33 25/09/2022 79,776.27 4,652.09 731.28 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
34 25/10/2022 75,124.18 4,694.73 688.64 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
35 25/11/2022 70,429.45 4,737.77 645.60 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
36 25/12/2022 65,691.68 4,781.20 602.17 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
37 25/01/2023 60,910.49 4,825.02 558.35 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
38 25/02/2023 56,085.46 4,869.25 514.12 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
39 25/03/2023 51,216.21 4,913.89 469.48 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
40 25/04/2023 46,302.32 4,958.93 424.44 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
41 25/05/2023 41,343.39 5,004.39 378.98 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
42 25/06/2023 36,339.00 5,050.26 333.11 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
43 25/07/2023 31,288.74 5,096.56 286.81 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
44 25/08/2023 26,192.18 5,143.27 240.10 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
45 25/09/2023 21,048.91 5,190.42 192.95 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
46 25/10/2023 15,858.49 5,238.00 145.37 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
47 25/11/2023 10,620.49 5,286.02 97.35 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
48 25/12/2023 5,334.47 5,334.47 48.90 2.50 5,383.37 5,385.87 969.46 6,355.33
Opcion de Compra (S/IGV) 2,622.00 2,622.00 471.96 3,093.96










CALCULO DE CUOTA SCOTIABANK  
  
PRODUCTO: LEASING FINANCIERO 
MONEDA: DOLARES AMERICANOS 
Tipo de Bien CAMION 
+GRUA 
Valor del Bien 262,200.00 
IGV 47,196.00 
Precio del Bien US$ 309,396.00 
%  De la Cuota Inicial 0.30 
Cuota Inicial (S/IGV) 30% 78,660.00 
Cuota Inicial (INC/IGV) 30% 92,818.80 
V.VTA (DESCTO INICIAL S/IGV)          183,540.00  
Gastos Notariales(GN)              2,344.65  
Seguro(SEG)            22,405.58  
TOTAL FINANCIADO US$       208,290.23  
Opcion de Compra 1% (S/IGV)  2,622.00 
Comision de Estructuracion 1% 
(S/IGV) 1,835.40 
Com Cobranza 2.50 
Tasa Nominal Anual 14.00% 





N° de cuotas 48 
Frecuencia mensuales 
Tasa Equivalente 1.17% 










































Capitalizacion Intereses Com Cobranza Cuota Imp. Cuota IGV
TO TAL CUO TA 
US$
0 262,200.00 78,660.00 14,158.80 92,818.80
1 25/01/2020 208,290.23 3,261.79 2,430.05 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
2 25/02/2020 205,028.44 3,299.84 2,392.00 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
3 25/03/2020 201,728.61 3,338.34 2,353.50 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
4 25/04/2020 198,390.27 3,377.28 2,314.55 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
5 25/05/2020 195,012.98 3,416.69 2,275.15 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
6 25/06/2020 191,596.30 3,456.55 2,235.29 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
7 25/07/2020 188,139.75 3,496.87 2,194.96 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
8 25/08/2020 184,642.87 3,537.67 2,154.17 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
9 25/09/2020 181,105.20 3,578.94 2,112.89 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
10 25/10/2020 177,526.26 3,620.70 2,071.14 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
11 25/11/2020 173,905.56 3,662.94 2,028.90 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
12 25/12/2020 170,242.62 3,705.67 1,986.16 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
13 25/01/2021 166,536.95 3,748.91 1,942.93 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
14 25/02/2021 162,788.04 3,792.64 1,899.19 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
15 25/03/2021 158,995.39 3,836.89 1,854.95 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
16 25/04/2021 155,158.50 3,881.66 1,810.18 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
17 25/05/2021 151,276.85 3,926.94 1,764.90 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
18 25/06/2021 147,349.91 3,972.76 1,719.08 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
19 25/07/2021 143,377.15 4,019.10 1,672.73 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
20 25/08/2021 139,358.05 4,065.99 1,625.84 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
21 25/09/2021 135,292.05 4,113.43 1,578.41 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
22 25/10/2021 131,178.62 4,161.42 1,530.42 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
23 25/11/2021 127,017.20 4,209.97 1,481.87 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
24 25/12/2021 122,807.23 4,259.09 1,432.75 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
25 25/01/2022 118,548.14 4,308.78 1,383.06 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
26 25/02/2022 114,239.36 4,359.05 1,332.79 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
27 25/03/2022 109,880.32 4,409.90 1,281.94 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
28 25/04/2022 105,470.42 4,461.35 1,230.49 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
29 25/05/2022 101,009.07 4,513.40 1,178.44 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
30 25/06/2022 96,495.67 4,566.06 1,125.78 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
31 25/07/2022 91,929.61 4,619.33 1,072.51 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
32 25/08/2022 87,310.29 4,673.22 1,018.62 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
33 25/09/2022 82,637.07 4,727.74 964.10 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
34 25/10/2022 77,909.33 4,782.90 908.94 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
35 25/11/2022 73,126.44 4,838.70 853.14 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
36 25/12/2022 68,287.74 4,895.15 796.69 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
37 25/01/2023 63,392.59 4,952.26 739.58 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
38 25/02/2023 58,440.33 5,010.03 681.80 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
39 25/03/2023 53,430.30 5,068.48 623.35 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
40 25/04/2023 48,361.81 5,127.62 564.22 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
41 25/05/2023 43,234.20 5,187.44 504.40 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
42 25/06/2023 38,046.76 5,247.96 443.88 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
43 25/07/2023 32,798.80 5,309.19 382.65 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
44 25/08/2023 27,489.61 5,371.13 320.71 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
45 25/09/2023 22,118.49 5,433.79 258.05 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
46 25/10/2023 16,684.70 5,497.18 194.65 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
47 25/11/2023 11,187.52 5,561.32 130.52 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
48 25/12/2023 5,626.20 5,626.20 65.64 2.50 5,691.84 5,694.34 1,024.98 6,719.32
Opcion de Compra (S/IGV) 2,622.00 2,622.00 471.96 3,093.96










CALCULO DE CUOTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 
  
PRODUCTO : LEASING FINANCIERO 
MONEDA: DOLARES AMERICANOS 
Tipo de Bien CAMION +GRUA 
Valor del Bien 262,200.00 
IGV 47,196.00 
Precio del Bien US$ 309,396.00 
% De la Cuota Inicial 0.30 
Cuota Inicial (S/IGV) 30% 78,660.00 
Cuota Inicial (INC/IGV) 30% 92,818.80 
V.VTA (DESCTO INICIAL S/IGV)          183,540.00  
Gastos Notariales (GN)              2,344.65  
Seguro (SEG)            22,405.58  
TOTAL, FINANCIADO US$       208,290.23  
Opción de Compra 1% (S/IGV)  2,622.00 
Comisión de Estructuración 1% 
(S/IGV) 1,835.40 
Com Cobranza 2.50 
Tasa Nominal Anual 10.00% 





N° de cuotas 48 
Frecuencia mensuales 
Tasa Equivalente 0.83% 
























Cobranza Cuota Imp. Cuota IGV
TO TAL CUO TA 
US$
0 262,200.00 78,660.00 14,158.80 92,818.80
1 25/01/2020 208,290.23 3,547.03 1,735.75 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
2 25/02/2020 204,743.20 3,576.58 1,706.19 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
3 25/03/2020 201,166.62 3,606.39 1,676.39 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
4 25/04/2020 197,560.23 3,636.44 1,646.34 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
5 25/05/2020 193,923.79 3,666.75 1,616.03 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
6 25/06/2020 190,257.04 3,697.30 1,585.48 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
7 25/07/2020 186,559.74 3,728.11 1,554.66 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
8 25/08/2020 182,831.62 3,759.18 1,523.60 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
9 25/09/2020 179,072.44 3,790.51 1,492.27 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
10 25/10/2020 175,281.93 3,822.10 1,460.68 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
11 25/11/2020 171,459.84 3,853.95 1,428.83 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
12 25/12/2020 167,605.89 3,886.06 1,396.72 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
13 25/01/2021 163,719.83 3,918.45 1,364.33 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
14 25/02/2021 159,801.38 3,951.10 1,331.68 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
15 25/03/2021 155,850.28 3,984.03 1,298.75 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
16 25/04/2021 151,866.26 4,017.23 1,265.55 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
17 25/05/2021 147,849.03 4,050.70 1,232.08 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
18 25/06/2021 143,798.33 4,084.46 1,198.32 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
19 25/07/2021 139,713.87 4,118.50 1,164.28 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
20 25/08/2021 135,595.37 4,152.82 1,129.96 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
21 25/09/2021 131,442.55 4,187.42 1,095.35 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
22 25/10/2021 127,255.13 4,222.32 1,060.46 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
23 25/11/2021 123,032.81 4,257.50 1,025.27 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
24 25/12/2021 118,775.31 4,292.98 989.79 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
25 25/01/2022 114,482.32 4,328.76 954.02 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
26 25/02/2022 110,153.56 4,364.83 917.95 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
27 25/03/2022 105,788.73 4,401.21 881.57 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
28 25/04/2022 101,387.53 4,437.88 844.90 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
29 25/05/2022 96,949.64 4,474.86 807.91 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
30 25/06/2022 92,474.78 4,512.16 770.62 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
31 25/07/2022 87,962.62 4,549.76 733.02 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
32 25/08/2022 83,412.87 4,587.67 695.11 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
33 25/09/2022 78,825.20 4,625.90 656.88 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
34 25/10/2022 74,199.29 4,664.45 618.33 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
35 25/11/2022 69,534.84 4,703.32 579.46 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
36 25/12/2022 64,831.52 4,742.52 540.26 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
37 25/01/2023 60,089.01 4,782.04 500.74 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
38 25/02/2023 55,306.97 4,821.89 460.89 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
39 25/03/2023 50,485.08 4,862.07 420.71 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
40 25/04/2023 45,623.01 4,902.59 380.19 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
41 25/05/2023 40,720.43 4,943.44 339.34 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
42 25/06/2023 35,776.99 4,984.64 298.14 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
43 25/07/2023 30,792.35 5,026.18 256.60 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
44 25/08/2023 25,766.17 5,068.06 214.72 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
45 25/09/2023 20,698.11 5,110.29 172.48 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
46 25/10/2023 15,587.82 5,152.88 129.90 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
47 25/11/2023 10,434.94 5,195.82 86.96 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
48 25/12/2023 5,239.12 5,239.12 43.66 2.50 5,282.78 5,285.28 951.35 6,236.63
Opcion de Compra (S/IGV) 2,622.00 2,622.00 471.96 3,093.96





Cuadro Comparativo de las Diferentes tasas de los Bancos 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Realizado, el cuadro comparativo de las tasas de los diferentes bancos, el Banco de Crédito del 


























































1 LEASING TOTAL LEASING 208,290.23 DOLARES 48            50,112          6,355.33             25/01/2021 208,290.23   11.00% 22.57%
2 SCOTIABANK LEASING 208,290.23 DOLARES 48            64,918          6,719.32             25/01/2021 208,290.23   14.00% 26.47%













Razón Social: Zapler S.A.C. RUC: 20259572887 





La PALFINGER PK 62002, llama la atención por su resistencia combinada con equipo de tecnología de 
vanguardia de alto desempeño; única grúa en su especie. Equipada con ítems de serie como Protección 
Contra Sobrecarga, aumento de 10% de la capacidad de elevación cuando es necesario, monitoreo de las 
principales funciones, control remoto y sistema de Power Link, esta grúa se destaca por su innovación dentro 
de su categoría. 
 
Cliente: CONSTRUCTORA UNICA S.A.C.      RUC: 20399231907 
Dirección: Av. Loreto N° 1248 – Piura – PIURA – PERU 
Atención:   Sr. Hugo Fidel Garces Solano | Gerente General 






Km. 17.2 Panamericana Sur, Villa El Salvador – Lima – LIMA – PERÚ | Telf.: (511) 399 1930 Fax: (511) 
254 3625 | www.zapler.com 








Por el presente nos es grato presentarles nuestra cotización formal por lo siguiente: 
1 (un) Chasis Cabinado, Marca: INTERNATIONAL, Modelo: SBA 7600 6x4, ED: 9.0TN 
+ EP: 23.6TN - Blanco – Nuevo – 2020. Motor: ISM-420 404Hp – Euro IV. (Se adjunta ficha 
técnica). 
1 (una) Carrocería Metálica – Barandas Rebatibles – Blanca – Nueva – 2019. Con Sistema Porta-
Postes Desmontables, con 1 Línea de Vida de Camión (obligatorio en Mina). 
Dimensión Exterior: 6200 x 2600 x 600mm. 
1 (una) GRUA ARTICULADA, Marca: PALFINGER, Modelo: PK 62002 E.EH CONTROL 
REMOTO – NARANJA - AÑO 2018 – NUEVA. Procedencia: Salzburgo – Austria – 
EUROPA. 
Datos Técnicos: Basados en Normativa Europea EN 12999 | 
❖ Momento de Elevación: 62.0 toneladas-metro (t-m) 
❖ Extensiones N°: 6 (Seis) Hidráulicas – Modelo de Brazo: “E”  
❖ Carga Efectiva: 12,600 Kg. a 4.2m. (Horizontal) 
❖ Angulo de Giro: 370° 
❖ Apertura de Estabilizadores: 7800 mm 
❖ Espacio de Montaje: 1710 mm 
❖ Ancho de Grúa (Plegada): 2550 mm 
❖ Caudal Recomendado: 80 a 100 l/min | Presión de Trabajo: 350 bar 
❖ Peso Estándar: 5,130 Kg. (sin accesorios) 
 
Equipamiento y accesorios de la Grúa PK 62002 E / 24V 
 
➢ Sistema de Monitoreo y Supervisión: PALTRONIC 50 
➢ Paltronic 50: Es el cerebro electrónico de la grúa que controla, ejecuta y supervisa las 
principales funciones como: corte de exceso de carga (OLP), control de estabilidad (HPSC), 
sistema de elevación de alta potencia (HPLS); sistema activo de supresión de oscilación 
(AOS). 
➢ Scanreco: Control Remoto Inalámbrico – P2 RRC, con 2 baterías + 1 cargador de baterías, 
correa y cinturón original de PALFINGER®, con cable de auxilio de rápida conexión de 
17m. 
➢ Función E-HPLS: Sistema de Elevación de Alta Potencia 
➢ AUS: Sistema de Corte de Emergencia – ECO Eléctrico 
➢ Enfriador de Aceite Integrado de 10,5kW. 
➢ Depósito de Aceite: Cap. 300 Litros. 
➢ Bomba Hidráulica REXROTH – Volumen 80 cm3 – con manguera de succión EA1290. 
➢ Tren Estabilizador Delanteros: Modelo R3X – Apertura Hidráulica – 7800mm. 
➢ Gatos de Apoyo Delanteros: Modelo STZY, anclaje hidráulico al terreno, con sistema 
abatible de 180° para mejor transporte. 
➢ Preservación de la Grúa: Cera de Protección contra salinidad del mar. (prolonga la vida y 
aspecto de su grúa) 
➢ Luz “LED” de Trabajo Nocturno 
➢ Power Link Plus: Sistema de Bielas para trabajos prolongados en altura y con ángulo de -
15° 























El precio de la cotización está expresado en Dólares Americanos. 
El tipo de cambio utilizado para el cálculo en Nuevos Soles S/. 3.418 




Forma de Pago Contado / Sistema Leasing. 
Plazo de Entrega: Chasis INTERNATIONAL, INMEDIATA, sujeto a previa reserva o venta intermedia. 
Grúa PALFINGER: INMEDIATA, sujeta a reserva previa o venta intermedia. Carrocería Metálica: Dentro de 20 dias, 
luego de la OC 
Periodo del Montaje: Dentro de los 25 días calendarios, una vez recepcionado el chasis + grúa.  
Lugar de Entrega: En Lima, en las instalaciones de ZAPLER SAC. 












Chasis INTERNATIONAL SBA 7600 6x4 





Grúa PALFINGER PK 62002E - Europea (incluye Montaje + 
Kit Minero + Certificación + Capacitación) 
Carrocería 6200mm 
 
Sub-Total (Precio con descuento especial) US$ 262,200.00 
IGV 18% 





Propuesta Comercial - US$ + IGV 
















































































































Tabla 11:Resultado del Cuestionario aplicado al Personal Administrativo de las Áreas de la 
Empresa Constructora Única SAC 
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
Tabla 12 Alfa de Cronbach (Análisis de Fiabilidad) 
          ________________________________ 
Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,934 21 
                                                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
1 Gerente 4 4 5 1 2 4 4 4 5 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3
2 Administrador 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 1 2 3 3 2
3 Contador 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3
4 Logisitica 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 2 2 2 3 3 1
5 Asistente Administrativo 3 2 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2
6 Asistente Administrativo 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 4
7 Asistente Logistico 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2
8 Asistente Logistico 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 5 1 3 1 1
9 Asistente Contable 1 2 4 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 2 2 4 2 2
10 Asistente Contable 1 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3
ESTADO S FINANCIERO S RATIO S FINANCIERO S
ANALISIS FINANCIERO TOMA DE DECISIONES
MUESTRA PERSO NAL DECISIO N DE 
INVERSIO N







Anexo 10: Autorización de Jefatura. 
 
 
 
 
 
 
 
